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Martes, U de febrero de 1919 Sedacciés y Administracióii, calle de Sm José, üámero n.-Teléfoío 55 ^ 
A manera de prólogo. 
H u b i é r a m o s preferido dejar a un lado 
el caso concreto de la- estafa de los alf i-
leres de bril lantes. Si este caso hubo de 
ser mot ivo para el p ropós i to de enmien-
da de nuestra conducta pe r iod í s t i c a , 
porque su á l c á n c e -y la signif icación de 
su autor nos llevó á Ja c o m p r e n s i ó n 
exacta de nuéá t ró deber social, com'o 
moldeadores de las e n e r g í a s -mentales,, 
del progreso mora l de la op in ión públ i -
ca, justo era darle tregua en el comen-
tar io aunque no fuese m á s que en piado-
sa recompensa por habernos presentado 
a estudio cues t ión de t a l magni tud . 
Pero nuestro colega «La A t a l a y a » i n -
siste en el caso concreto de l a estafa de 
los allileres de bril lantes, y como ab in -
sist ir nos s e ñ a l a , censimindonos la con-
ducta seguida, hemos de tener para el 
cplega la cortesfó de modil icar un acuer-
do qué h a b í a m o s adoptado como defini-
t ivo. 
Claro es qué , en este punto las cosas, 
rmsntros vamos a decir m á s de lo que el 
Qblega pretende que justifiquemos; por-
que las ¡deas que el hecho de l a estafa 
y algunas de sus consecuencias nos hu-
bieron de sugerir estaban incluidas en 
la o r d e n a c i ó n del estudio que en estas 
columnas h a b r í a m o s de intentar hacer 
con respecto a la inleresante cues t ión 
que la actual idad local plantea. Modif i -
cado nuestro acuerdo, en trance de re-
ferirnos directamente a la. estafa de los 
alfileres de brillantes, no tenemos por 
q u é separar aquellas ideas del ve r íd ico 
relato del momento, que nos las !hubo 
de inspirar . 
Insislini-os en que h a b í a m o s resuelto 
h u i r de todo intento de examen por lo 
í^ue al caso concreto y lamentable del 
suceso de los brillantes" se refiere, y que 
si a él venimos a parar de nuevo, débe-
se a un deseo justo y noble de aclarar 
conceptos y desvanecer suposiciones 
apartados en absoluto de la realidad. 
Antecedentes. 
Xo vamos a consignar nada nuevo. 
Policía gubernativa,, una. banda de la-
drones. • 
Úrio dé los d í a s dé esta semana se des-
cubre t a m b i é n una estafa y hoy la Pren-
sa da. cuenta de ello, pero sin ci tar nom-
bres, en cons ide rac ión a una respetable 
s e ñ o r a . 
Y vo me permito hacer esta observa-
ción : ¿Ks que no son tan respetables y 
dignas de la misma cons ide rac ión las 
madres v famil ias de los otros delincuen-
uÁWiií*.1 tes. toda vez que no son n i encubridores 
Y esta debilidad nuestra, esta c o b a r d í a de actos c^mfltklos p0r ios suyos?» 
mora l , fué labrando nuestro propio des-, y a ñ a d i m o s nosotros: ¿ E s que pier 
den en c o n s i d e r a c i ó n , honradez y respe-
l a des-las luces digno.ae ser c.OI"UULmu- ' ta aauellas familias que tienen l  des-
Ya no eran para la op.món mies ras ™^£*%¿™nvSm a alguno de los, 
M ^ ^ Í ^ S ^ f e ^ « I S I en K s de la J u s l c i a ? No. y 
ción social 'nombres y cosas, cuya d ivu l -
;ar ion hubiese sitio el m á s exacto cum-
p l imien to del deber moralizador que el 
sacerdocio per iod ís t ico nos impone. 
Y acaec ió la de tenc ión de la banda de 
rateros d i r i g ida por Samperio. 
¡Todos 'los (per iódicos locoiles concedi-
mos üll suceso la a t e n c i ó n que l a curio-
s¡d;id públ ica .nos exigía : ¿Los nombres 
de los rateros? Todos aparecieron en le-
tras dr molde. ¿El delito? Minuciosamen-
te lo Imbimos de detallar. 
Así d e b í a ser, y as í se hizo, sin dete-
nernos a pensar en o t ra cosa que en ser-
v i r con todo detalle el suceso a los lec-
tores, persuadidos de que con ello ren-
d í a m o s al mismo tiempo un t r ibuto a la 
fidelidad informat iva , a la jus t ic ia , a. la 
verdad. 
Un éxito incomprensible. 
Y o c u r r i ó el triste suceso de los alfile-
res de brillantes. 
Desdi' el pr imer momento, la op in ión 
públ ica lo hizo tema preferente de sus 
comentarios. 
Sin piedad se hicieron rotundas afir-
maciones; con á n i m o de ayudar a la ac-
t iva ges t ión po l i c í aca hubieron de lan-
zarse detalles, simples deducciones obte-
nidas de hechos muy e x t r a ñ o s . 
Y se descubr ió al autor y se detuvo, en 
pr imer lugar al cómpl ice . Y en la noche 
. del d í a en que todo- fué esclarecido nos 
que no sea del dominio p ú b l i c o , a l d ^ t í r víaátó a nosotros una Comisión de seño-
que a cada uno de los sucesos callejeros, ¡,-es para' hacernos el mego dé que ocul-
a cada una de las cuestiones cuyas ú l - ; t o e m o s ÍOS nombres dé los individuos 
timas escenas se desarrollaban en las detenidos 
c réd i to v fomentando un mal social a 
todas luces digno de ser combatido. 
Y ' 
debilidad^ 
amistosa, del ruego encarecido;' eran, 
m m ^ m & í » n * « : ^ » ^ di m e r e c í a n i ser es 
l ^ S l 5 n a ^ , a M ^ " - a t ' 9 e r C n ^ e r ,K1 Can táb r i co» , convencido in-
,1 v t̂ e úl t no a ^ Ü i d o h a b í a n de pu- 'dudablemente d . ̂  contundente razón 
hl c'n- l U ne r iód i cos q u i z á s advertido de los c o m é n t a n o s que 
Y n i . so t ro" los periodistas, ajenos, en se han hecho en c o r r i l l o s ^ t e r tu l i a s de 
nuestra buena fe, a Ip p u ñ a l a d a de rnuer-
le (pie a s e s t á b a m o s a la propia seriedad 
profesional, s e g u í a m o s hur tando a la san 
por estar esto m á s claro 
El que recibió a los comisionados no 
t e n í a el bonor de conocer ni a éstos ni 
a la. dis t inguida y honorable fami l i a del 
autor de í a estafa. Después de llevada 
a la p r á c t i c a su decis ión, - supó qnc 
unos y o t ra cuentan con la merecida es-
t i m a c i ó n y el respeto merecido de todo e' 
oficinas de Uis autoridades municipales 
o gubernativas, s egu ía la visita de una 
{inmisión a las Redacciones de los pe-
r iód icos para pedir que no se publicasen 
los nombres de los que promovieron es-
c á n d a l o s , se Insul taron ' de palabra y 
obra, desobedecieron a las autoridades 
o intentaron llevar su rebe ld ía hasta ex- vecinda'r ío-
Iremos sencillamente intolerables. Escuchado el ruego de los seño re s de 
«La A t a l a y a » dice que no es lo . impor - ia Comis ión , el periodista r a z o n ó una ne-
tante la pub l i cac ión , de los nombres, si- ga t iva terminante . 
no el hecho en sí, y nosotros nos afirma- s in e iwbatgó. el nombre del cómpl ice . , 
mqs en la creencia, que ha ratificado la su apenada' madre no sabía a ú n la de-
npimon publica, de que el sólo h e d i ó de tehción del n iño ; le h a b í a n mentido pía-
s e ñ a l a r por su nombre y apellido a los dosamenfe no s a b e m o s - q u é ron objeto de 
í « & i e - & Seau '',li01,,,s ^ n í 1 . ( l"fi tos ¡Ha preparando para sufr ir lan terrible 
pobies son tan hermanos nuestros en golpW E l otro era, un hombre consciente, 
r.nsto como los de elevada posición so- ,.n p](.na s o b e r a n í a dé su voluntad.. . 
( i a l , influye notablemente en sentido mo- Accedimos. Uiccedimos, notificando a 
ra l i / ador en aquellos ..que temieron so- |(1S a ñ o r e s de la Comisión que el nom-
aaSaf • ^ just icia bre deí" autor de la estafa a p a r e c e r í a en 
, i - , , Iti i n f o r m a c i ó n correspondiente. A unes-
n . S l o ^ ? e r a , V O ^ m i g 0 S de lüS Pro- tro ju i c io , aparte la noble r azón antes 
í 1 ¿ . Íe 0? escfndal0^ Ptms. los pro- apuntada, la edad del n i ñ o detenido le 
K l v ? ' ^ Sad0S' Í0S que acU(iian a tos. colocaba en lugar muv secundario del 
peiiudicos para que se procurase qu i t a r delito 
impor tancia al suceso y , desde luego, Marcharon los sen..res comisionados, 
? í ^ , ( i " e w redac91Vn dei mismo no v nuestro director, por e s p í r i m de com 
se pudiera obtener n i l a m á s leve sos- " 
pecha de que eran «ellos» los protago-
nistas. 
Los per iód icos , lapienlablemente débi-
les, atendiendo a los requerimientos del 
afecto y la amistad, como decía ..I,a 
Atalaya., en su ar t iculo «Cobardías» , en-
g a ñ a b a n a\l púb.lico^-est.a es la pator 
bra—dando al d í a siguiente una infor-
m a c i ó n ta l del suceso cpie Jos propios 
protagonistas eran los primeros en ex-
t r a ñ a r s e de que .-qx.r tan poca . o s a » les 
hubieran detenido. 
;.Oué c o n s e g u í a m o s los pe r iód icos con 
la ocu l t ac ión dé nombres v la a t e n u a c i ó n 
de delitos? N i lo p r inc ipa l , lo que fuera, 
lógico, porque el suceso* era conoc idó al 
p a ñ e r i s m o , l lamó por teléfono a su dis-
t inguido c o m p a ñ e r o el director de «El 
Diar io Montañés» , c o m u n i c á n d o l e su de 
cisión de publicar el nombre del detenido 
en Madr id . 'Casi al mismo tiempo 'que-
daba encargado un redactor de este pe 
r iód ico de comunicar la reso luc ión a los 
dos colegas restantes.* 
¿Cómo í b a m o s a obrar nosotros movi-
dos por un impulso de curiosidad, como 
dice «La Ata l aya» , si ya s a b í a m o s por 
los señores , de Ía Comis ión , que dejaron 
para la ú l t i m a la visita a este per iódico , 
que los d e m á s colegas h a b í a n prometido 
no dar los nombres? 
Y a p a r e c i ó nuestra in fo rmac ión y el 
• n ú m e r o de aquél d í a hubo de venderse 
icnl . f e f v JH^oXi:i ' aS re//'rt '"clas de ta l manera que a las c ^ i t r o de la. tar-
d u de d ? d b n r m ( , l « f f ]!í mH"eS" " l " "o- ' s egu ían los recibiendo en la ad-
p a ™ % & n e S : ; ^ ' ^ i s t r a e i m , peticiones de ejemplares. 
a — i C . Este éxito incomprensible, porque no 
.hecho de so-
él nombre de 
cafe, publica el nombre del protagonis-
ta del suefeso de los alfileres de br i l l an -
tes 
El es íado de la opinión 
No vamos i i " comentar l a rectif icación 
de conducta de- «El Can táb r i co» . 
Nos vamos a l i m i t a r a decir a los com-
p a ñ e r o s en la Prensa que. es urgente ateii 
der a l cumplimi(»n4o de nuestros debe-
res profesionales, que es urgente salir al 
paso de la especié que habla de venali-
dad con que cierta parte de l a ' o p i n i ó n 
nos ofende, pero sal i r a l paso con la ho-
l.le/.a y la jus t ic ia por delante, cara a to-
das las amarguras . 
Nosotros—y rió soná i s pesimistas—Ve-
mos muy cen a e| desvío de l a opin ión de 
conlinuar malgastando el, t iempo em ala-
bar la mora l i/.adora tendencia de l a obra 
«Cobard ías» , en vez de prac t icar la cuan-
do las circunstancias lo exigen. 
Y nosotros, los periódicos' , ¿ q u é somos 
y que representamos sin el apoyo de la 
op in ión? ¿Qué es l a opin ión sin el p ru-
dente consejo, l a sana o r i en tac ión de una 
Prensa jus ta y sincera? 
¿ H e m o s hablado de labor social? 
Pues a hacerla. ¿D i j imos de rectificar 
nuestras pasadas y nobles debilidades 
ante el requerimiento del afecto y la 
amistad? Vamos, pues, a esta rectifica-
ción, porque esos afectos y esas, amista-
des c o m p r e n d e r á n que- es de mayor 
transcendencia nuestra mis ión que la 
n-al ización de sus ruegos. 
«El periodista—ha d ichó el insigne, es-
tadista don Antonio M a u r a — h á de ejer-
citar, a solas, por toda una mrichedum-
bre, cada d ía , cada hora, l a s ; e n e r g í a s 
mentales, las ausieridades é t icas y das 
varoniles excelsitudes del civismo, e m o 
quien toma por oficio preceder y gní í i r 
en el buen camino a sus conciudadanos 
y rescatarlos del ex t rav ío , cuando no to-
rrare p reven i r lo .» 
Nosotros—fuera locura—no aspiramos 
a tanto. Aspiramos a que los periodistas 
v los pe r iód icos santandermos no sean 
tildados de lo que no son, de lo que no 
fueron nunca. Aspiramos a hacernos 
fuertes, a l igarnos í n t i m a m e n t e con la 
op in ión , de la que vivimos, ofreciéndole 
una conducta de sana tendencia demo-
c rá t i ca , una conducta d i á f a n a , de respe-
to para, todos. 
Los per iód icos -s/intanderinos quere-
mos y somos dignos de v i v i r en contacto 
con el públ ico . 
¡Que no dar los.nombres en el caso de 
ía reciente estafa no implicaba deseo de 
ocultarlos, porque ya se s a b í a n ! Claro. 
Y si no se s a b í a n , ya v e n d r í a n los per ió-
dicos de Hilbao, informados poi1 redac-
tores de los pe r iód i cos de Santander, a 
contar él suceso con todos, absolutamente 
todos los detalles, como ha' sucedido. 
Nosotros, en fin, hemos hecbo examen 
de conciencia, t r a z á n d o n o s una l ínea de 
conducta a seguir... y la seguimos. 
Piensen los colegas si es hora y a 
que pensemos en nosotros mismos. 
(b 
•ü.-ndo a una suplica de la amistad v del , ^ .y";""P' ,"nsime 
afecto; pero qne le í n e n i W a ^ X . " ^ deb.era const i tnulo nunca el 
esta lo suficientemente claro .; iui'1"r ! l la l e t i c i a social el 
Nos cabe la disculpa de que no esta- " n tielincuente, ¿ n o nos dice nada a los 
blecimos d i s t inc ión a lguna en l a conce- P'-.'^distas del estado de la op in ión pú-
cíón de estos favores; es decir, que lo , -
mismo omit imos los nombres de los ciu-'1 "Nosotros hemos recibido dos cartas tan 
dadanos de cond ic ión humi lde que los op re s iva s , tan lóg icas , tan terminantes 
correspondientes a los de una elevada (lue' con copiar un p á r r a f o de una de 
posic ión social.' Para acceder nos b a s t ó (jUas' puesto que a s í se nos ruega, creé-
siempre con un simple niego.' , mos reflejar é l sentir de la m a y o r í a de l a ' pa,"^ "MaVlrid" una" T:omisión c o i n p u e ^ 
ero o c u r r í a que, por mayores dispo- op in ión . I p ó í los caballeros citados en c o m p a ñ í a 
mbil idades e c o n ó m i c a s , q u é no achaca-1' Esta carta de que copiamos tiene fecha acaso de algunos diputados provincia-
mos a otra cosa la p r o p o r c i ó n , tuvimos 8. es t á firmada por don F. Ga rc í a , y dice les. 
los per iód icos ocas ión de atenuar mavor a s í : | éí i tós comisionados r e c a b a r á n -dél Go-
numero de- e s c á n d a l o s , consecuencia ca- ' "Hace p r ó x i m a m e n t e veinte d í a s todos bierno la pronta rea l i zac ión del proyéc-
si siempre del excedo en las libaciones, los diar ios de esta local idad se ocuparon ' l o de fer rocar r i l de Saman.ler a Burgos; 
producidos por individuos de la ú l t i m a extensamente y dando toda clase de de-' pidiendo ademas la Construcción de un 
EN LA CAMARA DE C O M E R C I O 
Reunión importante. 
En el local de la C á m a r a de Comercio 
tuvo lugar , a las siete de la tarde de ayer, 
una. importante r eun ión para t ra tar del 
proyecto de fe r rocar r i l Se Santander a 
Ihirgos. 
A la r e u n i ó n a que aludimos estuvie-
ron presentes el alcalde, s eño r Pereda 
E lo rd i ; el presidente de la Dipu tac ión , 
s eño r Ruiz P é r e z ; , e l de la C á m a r a de 
Comérc io , s e ñ o r Pérez del Molino, y los 
señn re s del Campo (don Isidoro), y Cor-
lines, en r e p r e s e n t a c i ó n estos dos úl t i -
mos del C o m i t é in terprovincia l del fe-
r r o c a r r i l l ! urgos-Soria-Calalayud. 
Los Séftoíés congregados llevaron a 
efecto nn detenido cambio de' impresio-
nes sobre el par t icular , acordando en de-
finitiva que m a ñ a n á , miércoles , y por el 
tren correo de la l ínea del Norte, salga 
de las c a t e g o r í a s mencionadas. talles de haber sido descubierto por la 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
(ta la Facultad da Medicina de Madrid-
Consulta de diez a nua y de tree a seis. 
Ha trasladado ?u c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m « r o I , p r inc ipa l , te léfono 
ANTOniO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e á de la mujer.— 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 15. 1.» 
J o s é Palacio. 
JoanQíD Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V C L A 8 C 0 . t.—SANTAftJDCR 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y fliñliografia. 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X fijos 
y - transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje., i u z , aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MueUe. 20.—Teléfono mira. 993 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Abllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono. 708. 
• t a M » Ortftft, I , prl i i f lMl . 
rama] i'erreo de Matapprqiier? a Mi ran -
da, con p ropós i t o dé conse t íu i r la u n i ó n 
de Santander con aquella impor tan te ' / . ^ 
na de Castil la. 
M a ñ a n a , Uios median te , pulilicaremos 
una nota m á s extensa relacionada con 
este asunte,), cues l ión de importancia ca-
p i t a l í s i m a para nuestra reg ión . 
-DE B I L B A O 
Espantoso huracán. 
POH TELÉFONO 
Derriba árboles y personas, ocasionan-
do muchas desgracias. 
B I L B A O , 10.—El fuerte vendabal que 
se inició el domingo pasado ha degenera-
do hoy en un ter r ib le h u r a c á n , que ha 
ocasionado innumerables destrozos en la 
v i l l a . 
Í51 viento ha derribado m á s de cuaren-
ta, muros y vallas de solares, haciendo 
grandes destrozos en el parque y en el 
arbolado. 
En el edificio de l a Dipu tac ión se rom-
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R E P U B L I C A N O S O C I A L E R O - Pero, ¿qué hace usted, amigo? 
CONDE. Taparte la boca con el pie. Antes te la tapábamos Dato y Vo cen otras cosas,., y por eso te extraña 
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T a m b i é n se ocasionaron destrozos en 
A edificio dé La 'Bi lba ína , donde parece 
aer que se ha roto una valiosa vaj i l la que 
?e hallaba en el piso alto. 
l i a habido numerosas desgracias per-
sonales. 
En la mina .'San Lorenzo» cayó une 
•norme piedra empujada por el viento, 
causando tan graves heridas a un obre-
ro (pie falleció en el hospital . 
• En los jardines públ icos los d a ñ o s tam-
bién se han dejado mentir en las p l í in tas 
y hemos visto que nlgunos á rboles hii if 
sido arrancados de .-najo en la Ahime.la 
•le Ma/a i redo y pla/a de Alhia. 
I 'or si algo faltara, el h u r a c á n ha le-
vantado tan intensa polvareda, que los 
t r a n s e ú n t e s han sufrido i M i o r m e s mo-
lestias. 
En las lincas de t r a n v í a s los efectos 
del h u r a c á n han ocasiona.h) interrupcio-
nes, a s í como 'en Teléfonos, debido, sin 
imia. a la rol ní a de cables.' 
Por una teja desprendida, ha resultado 
lesionada d o ñ a Felipa Gut ié r rez , de heri-
da contusa en la cabeza, de pronós t i co re-
servado. 
F u é curada en la Casa-de Socorro del 
Centro. 
Contusionada en la región temporal de 
recha, levemente, la n iña Pi lar Maure, 
que fué arras t rada por el viento en la 
calle Multado de Aniézaga . 
Fue curada en la Casa de Socorro del 
Rnsanche. 
Donde ha podido ocur r i r una, ca tás-
trofe ha sido en la. escuela normal de 
maestras. • 
Efecto'del vendabal que azotaba aquel 
edilicio, se ha hundido un tabique inte-
r ior , incomunicando a un grupo nume-
roso dA alumnas, que,- a d e m á s de sufr i r 
el susto consiguiente, a s í como los pro-
fesores, han pasado un ma l rato pensan-
do en su s i tuac ión si s egu í an los derruin 
lia mi cutos de tabiques. 
La señora directora y d e m á s profeso-
ras cuidaron de t ranqui l izar a las alum-
nas, avisando al Parque de Bomberos, 
del que se p r e s e n t ó una sección, que fa-
ci l i té el salvamento de é s l a v 
Uno estafa. 
Se ha presentado una denuncia en la 
Inspecc ión de Vigilancia,, a nombre de 
uíiá Gonobiaa .persona que ostenta t í tulo 
nobi l iar io , contra nn individuo ex agen-
te, .le seguros, a quien acusa de haberle 
hecho entrega de una cantidad de varios 
miles d é pesetas como pr imas adelanta-
das de un seguro, sin que el ta l asegura-
dor tuviera poder alguno de. l a . C o m p a ñ í a 
a la cual decía, repr.•sentar, s egún esta 
entidad acaba dé comunicar al demin-
t-iante. 
Ca P o l i c í a busca al agenje de Seguros 
«ful», el cual se supone, fundadamente, 
ha huido a l i a r c l o n a . 
Comisicn de propietarios de 
prenderías. 
Visito ayer eii su despacho al s eño r 
Pereda Elord i , una Comisión de d u e ñ o s 
de p r e n d e r í a s de esta ciudad, para hacer-
le presente los grandes perjuicios que 
irrogaba a sus industrias el cierre de una 
a tres de la tarde, impuesto por la lev 
de Jorna.la mercant i l . 
El s eño r Pereda recibió complacidisi 
mo a los- comisionados escuchando sus 
ruegos, y aoonse já íu lo les que exteriori-
cen, por escrito., sus pretensiones ante 
la .luida de Beformas Sociales, a la que 
incumbe, el asunto y la que ha de es 
tudiar. detenida.mente •la cues t ión . 
E l ferrocarril de Sanander a 
Burgos. 
Se reunieron ayer m a ñ a n a en l a Alftal-
d ía el s eño r Pereda E lo rd i , el presidente 
de« la C á m a r a de Comercio .Pm Eduardo 
'Pérez del Molino y el director del ferro-
car r i l de Astil lero a OntaHeda, s e ñ o r Es-
Calera, t ratando de la cons t rucc ión del 
fer rocar r i l de Santander a Burgos como 
pro longac ión del anter im mente citado. 
ECOS DEJOeiEDHD 
Una boda. 
En la iglesia par roquia l del S a n t í s i m o 
Iristo tuvo lugar, a las seis y inedia de 
a m a ñ a n a de ayer, el enlace de la sim-
pática y virtuosa señor i ta T r i n i d a d Gon-
zález Mayorgas, hija de nuestro p a r t í c u -
ar amigo don Eloy González, con el apre-
iable joven don Antonio Cuesta Bivas. 
•omerciante en Arc i l a (Marruecos). 
Apadr inaron a los contrayentes don 
Klias Sáinz Mesones y d o ñ a Concepción 
Iglesias. 
La boda fué celebrada en famil ia p.n 
,'ncontrarse enfermo el padre de la (les 
posada. • _ , 
Los nuevos esposos, a los que desea' 
nos toda clase de venturas, salieron pa-
ra Sa 
ñ o l a s . 
Del Gobierno civil. 
to 'de la noche? H a b í a m o s percihtój 
notas m e l a n c ó l i c a s unas veces, mal 
moradas otras, de un «armonhinln^ 
tante d e s a l i ñ a d o . 
Utíó de los comensales aventuró, 
d á m e n t e ; 
—'Es una l e t a n í a en 'octava baja. 
Otro comensal, m á s versado 
yiones musicales, sal ió al paso piv^jj 
damente : 
. —Algo de Wagner.. . mal éntínd 
dis t inguido profano. | 
•Yo estaba profundamente iuiprtáii 
do. Aquella m ú s i c a muriente, ..agol 
t i \ a . ' me hab í a producido el frí.i de 
h(qa de acero en las e n t r a ñ a s , que 
no sé qu ién . * 
Kl quejido prolongado que nos IM 
viento SÍ - hac ía cada vez m á s pM 
ble. 
S a n - S e b a s t i á n v-(.tras capitales espa-' . ^ M ^ ' 'nomento en que huboj 
f-ímznr la precisa m a ^ m i u d mra qú% 
otros nos c o n v e n c i é r a m o s Uc qm 
[irolundo quejido tenía letra. CaUf 
como tumbas f r ías , .conleinemlo la 
p i r ac ión . El silencio que «se prodUM 
el comedor era imponente. El 
una g rác i l mosca, que fué a popí 
bre una ceja del comensal imisicoi 
nos 'parec ió que sonaba a viie|ffl 
El precio del ace i te—La falta de carbón. 
— L a Junta de Subsistencias.—Lo de 
Mazcuerras. 
A l recibirnos anoche el s e ñ o r goberna- «danho». 
dor, empe/.o d á n d o n o s cuenta de una cir-
cular que. había enviado al ««Boletín Oft-
.•ia'bi, d i r ig ida a los alcaldes de l a pro-
vincia para q ü e notifiquen a los comer-
ciantes de acé i te a l por mayor y menor 
pie en el t é r m i n o de cuatro d í a s d i r i j a n 
3ÜS peticiones de la cantidad que necesi-
'en para un mes a la Comisión provincia l 
reguladora del comercio de aceite, de la 
j u g les s e r á facil i tado a l precio df* 17,50 
pesetas los once y medio ki logramos el 
.'ino, que tenga corno m á x i m u m un grado 
de acidez, y de ló pesetas igua l cantidad 
el (pie tenga de uno a tres grados.' 
L a m e n i á n d o s e el s eño r Laserna de la 
falta de c a r b ó n a precio de tasa, nos di -
jo que h a b í a vuelto a telegrafiar al m i -
nistro de Abastecimientos, insistiendo en 
la necesidarl de que reitere, sus ó r d e n e s 
para que; con urgencia se remita , cuando 
menos, los tres vagones que la Patronal 
tiene comprometidos con . este Ayunta-
miento. 
VA s eñor Caserna nos man i f e s tó que no 
hab iéndose celebrado ayer la anunciada 
reun ión de l a Junta de Subsistencias, la 
h a b í a vuelto a convocar para hoy, en (pu-
se t r a t a r á n asuntos de in te rés . 
El s eño r gobernador nos dio luego cuen-
ta del siguiente oficio que h a b í a recibido 
del alcalde inter ino de Castro U r d í a l e s : 
«Dada cuenta a este Ayuntamiento , en 
sesión celebrada el d í a 5 del actual, del 
telegrama de V. S. dando el m á s sentido 
pésajne ¡i. la Corporac ión por el falleci-
miento de su alcalde-presidente, don 
luán de la H e r r á n Pazas, ha acordado se 
den a V. S. las m á s expresivas gracias 
pin su- a t enc ión ; ' ' 
Lo que tengo el honor ge comunicar a 
V. s., hac i éndo le presente a la vez haber 
dad • cuenta a la fami l ia de l finado, de su 
referido telegrama, la que ha agradecido 
su sentid., p é s a m e y me encarga se lo 
haga presente. 
Dios guard'e a V . S. muchos años .*-
Castro l ' rdiales, 7 de febrero de 1919.--
Jo.sr í.urcdñ.M 
Hablando de la s i tuac ión del Ayunta-
miento de Mazcuerras, nos a n u n c i ó el 
s e ñ o r gobernador que es tá decidido a de 
purar los. hechos, incluso marchando a 
aquel Ayuntamiento un agente del Nego-
ciado de Cuentas, -con objeto de que ins-
peccione escrupulosamente las de aquel 
Munic ip io , prometiendo proceder en es-
te asunto con la mayor imparc ia l idad v 
e n e r g í a . 
V escuchamos.'.. 
««Las calles de la ciudad 
son (Mimo un queso «Gruyera 
por los muchos agujeros 
que ««adornan)) a Santander .» 
Kstu\irnos- a punto de sufrir un 
mayo precursor de. una serie dt 
tes que ni en la l í nea Farolas-Astill 
La amable d u e ñ a de la casa inlf 
providencialmente. 
— ¡ Ah, pues esta no es Ja copla ni! 
n i t a l Cantan una poniendo verdea! 
gp de la fachada deí Gobierno cív 
es de una in tenc ión que asusta. 
— Pero, ¿de, q u é se trata? 
—Nada; unos cuantos chicos til 
humor, según se dice, que se han Ú 
para divertirse este a ñ o por Carnff 
V han formado una comparsa,' 
la que ustedes oyen. 
Nosotros nos mirarnos con q 
¡Dive r t i r s e al c o m p á s de aquellQj 
uvainente, eran unos chicos de M 
mor. 
Es m á s , y juzgando por el motivo! 
cal escogido para las coplas: • 
creemos (pie el buen h u m o r será { 
al extremo de regresar a casa, ^ 
ile recorrer calles y plazuelas, a 
con la lamentable en tonac ión prt| 
la. comparsa : 
— ¡A la gente qué befaos hec 
hoy por a h í ! . . . 
¡ o u é caramba,- el Carnaval 
cho para, d iver t i rse! 
HOOCFl5 
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PliliOS automáticos B A L O 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTI^ 
G r a n su r t ido en 
G R A M O F O N O S Y Di 
Antis lie tscalaníe. 
E L SUEÑO D E UN 
Un rasgo de Su Majestad d 
Nuestro colega. «d,a Acción» P1 
siiiuiente interesante suelto 
COSAS F E S T I V A S 
"La tristeza míe ifie", wmm. 
E s t á b a m o s cenando. El comedor de ca 
sa l icué unas l i n d í s i m a s vistas al patio, 
ub'jor dicho, al corra l , «(Salpicado» de 
«Ep Moli l la , donde presta sus.fS 
como escribiente del^ .fii'/gado de 
Uei regimiento de A l c á n t a r a , en^'' 
la gripe ei cabo Abdón f e r e y í ? • 
ño, natur.:! de Vigo. 
Conducido al Hospital de Alfon| 
en estado le suma gravedad. P ^ X 
pe l í á durante el del i r io que 
petaca, y una fosforera, regalo | | 
jestad. 
Uño de los c o m p a ñ e r o s del vJ_ 
concibió la ¡.b-a de que U e g a m i ^ 
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Alizar i 
Fueron estudiadas algunas •dilicultades gallinas y gatos y ot.ro« encantadores de- Emi l io M de Torres «ecretaH" 
ue a ta l p ropós i t o pudie ian existir, con- talles de la naturaleza. • Mai -^ tad . ' 
inieiidose en celebrar por la tarde la lie reuente. cuando nadie lo nodía su- , A U I . . . . . „ ;...„-..„•....!/..• ñor el' 
q
v én la 
reun ión a que aludimos -en otro' lugar 
de este mismo n ú m e r o . , 
Ya está aqUi. 
Se encuentra ya en Santander ej famo-
so proyecto de "alcantarillado y su corte 
de modilicaciones impuestas por el Comi-
té de U r b a n i z a c i ó n de Madr id . 
Ellas p a s a r á n inmediataniente a estu-
B é repe te,, c a  a ie l  p o d í a s - . bierta una i n i o r m a c i ó n p r - ^ 
p ó n e í , corno.surgen las ideas en el cere- danto general, don Luis Aizp,,rj 
bro de ciertos caudillos bolchevikistas, i c o m p r o b ó l a certeza del hecho, f u 
r a s g ó el silencio del corra l , e n t r ó por las ..|m recibido durante l a c o n v a l e c í ^ 
dno de -los técn icos y d é todo lo que re-
sulte se d a r á cuenta en momento opor-
pieron la cristalera y algunos adornos tuno n la exce lén t íe imá Corporac ión mu- instantes abierta, 
de piedra «pie adornaban la fachada. n í c i p « i | 0QUH «ra. aquollo quo nos trnjo el vien- P A S E O D E P E R E D A (MUEL^6' 
rendijas de las puertas de los balcones 
y se met ió en nuestros oídos el sonido pro 
fundo, cavernoso estamos por decir, de 
una canc ión doliente y e x t r a ñ a . 
K l momento fué solemne. Nuestra bo-
ca1, que momentos antes masticaba *con 
admirable un i fomi idad , p e r m a n e c i ó unos 
petaca (b- lujosa piel y una fos 
galo de 9i\ Majestad."): 
R Ir '^f^ iSr Jo vería & 
C A M B I O D E M 0 N * , 
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POB TELÉFONO 
pice el conde. 
.EI jefe tlnl GnMernt) es?-
en Palacio clospachan-
soineter a la firma te-
p-t0 .nnnana 
I, ^gínS(! traslacló a su despacho, re 
(KiSp. .,' U.s poriodistas, a los cualef 
planteara por ú l t ima vé? Mi él Congivsu 
el problema c a t a l á n . 
Se i rá a la rea l i zac ióp de un plebiscito 
pura que se Conozca la op in ión u n á n i m e 
de Cataiima éín el asunto de la autono-
m í a . 
Si el t.obh n m 5 las uunurias m o n á r -
quicas persisien cu su act i tud, los par-
lamentarios c a t a l á n e s se i-e t i v a r á n rtéfi-
n t t i v á m é n t e de las da-tes; opinando al-
gíirioi qtíe cfóbén pe^aaiéiár las ac^ás, 
Si las gestiones enlabiadas para 
l''1'" l uan ib ' s t ándc l e s que -en Barcelo- gVttl. |a a p r o b a c i ó n del Estatuto c a t a l á n 
Bp̂ Y A- v Sevilla la tendensia «s a la ' no dan el resultado apetecido, en un día 
i'dad "pero en cambio en Cádiz se • dado, todos los Ayuntamientos de Cata 
^ ' l a anormalidad.. luna p r e s e n t a r á n ía d imis ión . (ll-H 
P S «tó lueo-o el conde de Romano- Estos acuerdos previos, que fueron lo-
P * 1 : no tenía referencias directas de mados ayer pdr la Comis ión po l í t i ca d é 
¥$*¡ J^c "loa parlamentarios c á t a l a - la M a n c ó i m i h i d a d , necesitan' ser ratift-
j act't'111 
I ^ . fac i l i tó el je íc del (iobierno ur 
»?P' jos periodistas,, m la que se i1 
W de b' l i b a d a del al to comisar 
. . ,e -i bordo del « P r i n c e s a - d e 
tos en la r eun ión que .se celebre boy, 
i el ieíe del Gobiertio una y esa ha sido la causa de aplazar «los lio 
:,.,iir.»oo in « . i » , se da rus la ce lebrac ión del Consejo de minis-
PÜT^RH a Larache, donde se le t r ibu -, C 
recibimiento. 
Krfneral Herenguer, d e s p u é s de apre-
E rl huéu estado de las tropas y de los 
^¿Wiinientc )S mil i tares, c o n t i n u ó su 
Alcázar, adonde llegó ayer. 
¡'.i1' r l inipjimentaron numerosos con-
P {es de las c á b i l a s l imí t rofes , visi-
nlrt el alto comisario d e s p u é s las posi-
111 ' avanzadas del valle de Lucus. 
S a c u d i e r o n m á s de seis m i l hom-
niaados. cuv.a p r e s e n t a c i ó n hizo a l 
^ ¿ m i s a r i o el." ka id Fussel E n n i k i . 
'f.c ind ígenas se expresaron -ante ef ge-
I Bei^ngue.r en t é r m i n o s de fervien-
'•"^hesióu a E s p a ñ a , prometiendo es-
" aSU servicio en los t é r m i n o s que c iv-
!ir. inveniente, l i jar . !(. convenie 
En Gobernación. 
En d nunisterio de _la C o b e n i a c i ó n se C a t a l ¿ a .va í i / . a rá a l g ú n 
m 
i/ 
^'icíio boy a los periodistas que en Cá-
•' hübái espillado la huelga general. 
Ifo embargo, el gobernador c iv i l de 
mMa provincia, no se muestra alarma-
'' ¿or hal láis .- asegurado el orden y el 
¿ jn i s t ro «le la poblac ión . 
I,,. |ns dejnás conflictos se t en ían im-
'monf* opt imjst í is . 
ipor o\ a r t í cu lo 2!) han sido proclama 
í [os siguientes diputados a Cortos; . 
pnc IIaerea 1 f í i r a n a d a ) , el subsecreta-
,„ ,|r |a iPresidencia don José Moróte . 
W tietafe, don Eduardo Cobián y Fer 
^dpí d-- Cón loba . 
j)0i- ipelchile (Zaragoza), el actual go-
i i n i i d o i ' de -Madr id , don !,eop(ddo Ro-
••o*t i 
pór Sigüenza ¡ C u a d a i a j a r a ) , el actual 
lim'tor gtMieral de Prisiones, don José 
Abril y Ochoa. 
|or San Sebastian, el actual director 
«jeral de Obras 
Un banquete-
^enr-rales. ji-fes y oliciales dé Es-
tado' M a \ o i . resi.b'iiles en Madr id , i ian 
obsequiado i o n un banquete hoy al eo-
i . nei del Cuerpo don. Juan G a r c í a Be-
iiíte'/, peu- su brjlijáptc acción en el fren-
ir , )( cidenial , y las notables e n s e ñ a n z a s 
de la g i je r rá §}tG ha venido dando a sus 
c o m p a ñ e r o s de Estado Mayor. 
Reino en el acto gran cordial idad. 
Andanzas catalanistas. 
Toda la a tenc ión pol í t ica e s t á hoy re-
ci.ncent.rada en algunas andanzas que se 
atr ibuyen a los representantes catala-
nes. 
Se dice que el seño r Cmbó ha visitada 
en Jiavcelona a algunas personalidades 
y a Centros de c a r á c t e r catalanista., so-
licitando ayuda. 
Parece ser que de esas visitas-ha saca-
do el señor C a m b ó íá impres ión de qué 
acto ruidoso, 
va l i éndose de sus representantes en Cor-
tes, que d e j a r á n sus actas o se r e t i r a r á n 
simplemente de] Parlamento. 
Se asegura que los republicanos eata-
i an í s l a s no volverán ya al Congreso, 
siendo esta act i tud adoptada po r ellos 
misinos, sin la pres ión de nadie. 
A las ocho de la noche se han reunido 
ron el presidente de la Mancomunidad a l -
güifes prohombres de la Ll iga . 
Se dice que es probable que vuelvan al 
Parlamento esta semana para ver de de-
cidi r la d i scus ión del Estatuto e á t a l á n . 
Es casi seguro q.ue no vuelvan a Ma-
d r i d en esta semana los seño re s C a m b ó 
. Ñongues , que r e c o r r e r á n diferentes' 
pueblos de C á l a l u ñ a , realizando ciertas 
Mrnpagandas. 
Después se asegura que s o m e t e r á n al 
(iobierno un referendum y si a q u é l Q el 
Parlamento no hacen aprecio de. él, se 
Publicas, s e ñ o r Az- i , . t i raran 6 r e n u n c i a r á n a sus actas. 
Se a ñ a d e que los acuerdos previos to-
Los ingenieros civiles. mados por la Mancomunidad en la asam 
I-;,, .1 Insti tuto de Ingenieros se reume- ,J(. .IV..,. s„ . a t i l ican en la r e u n i ó n 
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(le ios clistmti.s Cuerpos. 
[jaj-eunión fu • muy larga, y aunque a 
\il sjiíülii lodos se mostraron muy reser-
vólos parece ser que se cambiaron im-
paionPí1 \ se adoptaron acuerdos deci-
|^S|/;"pn'relación con ciertos p ropós i tos 
qtif Ú atr ibuyen al minis t ro de Fo-
Esfe" pi'l,posit(>s se dice- que son inf.ro-
,/;;/•//•/il.irnñas refdrnias en el plan de en-
tottí¡m de los ingenieros, a. fin di' que 
dquiH'an i leterminadas p r á c t i c a s . 
JBpte fin, bis ingenieros de Caminos 
'fbfíín actuar- a l g ú n tiempo cómo peo-
1̂1 caaiineicis ; los de Minas, como jefes 
Rboreo , y los de Montes y Agr íco las 
iO capataces de M I S especialidades 
pcotivas. 
E l Montepío Naval. 
Ig.el sabui de actos del Ins t i tu to Na-
omil lie Previs ión quedó constituida la 
.«ablcina para el estudio de • la funda-
im del Mírtitepío M a r í t i m o Nacional. 
Asistieron los marinos representantes 
l i a s distintas Asociaciones que se en-
nentran en Madr id . 
Presidin el general M a r v i . a quien 
lcompañal)a el secretaria de aquel or-
rníismo, señor Lupe/ Niiñez. 
P l general Marvá dec la ró abierta la 
SUinblea para el estudio . de la funda-
•iiliilaciiin a bis rennidns. ' . •. 
Hizo resallar lo muebn i¡ue la Mar i -
ía mercante h a . contribuido al engran-
imiento de E s p a ñ a . 
Recordó la importancia suma que en 
iUftual guerra, ha supuesto la flota co-
ercial. por lo (fue hoy es a s p i r a c i ó n de 
pps los pueblos tener salida al mar. 
Expresó la conveniencia de que todas 
as nuciniies cinuiten con una flota mer-
«nip nuineriisa y censur-i a los (iobier-
0S pm- el aliandono en que han tenido 
p iniportante asunto. 
^ ociip.i d(d provecM de Montepío 
pt lmo, que vendr.i a alejar de los 
í|ares el fantasma del hambre. 
'''•MI'1 su la forma democrá t i c a en que 
para el Montepío, d ivos beneficios 
%nzaráii desde bis c a p i r á n e s basta los 
'MksiOH pescadores, 
^JSeñi.r l.opez Pér.-/, en nombre de los 
pthMoísias, di,'. |.,s gracias al general 
^ i e v o n al acto indos los alto:* je-
i W ministerio. 
|ne^ .'a (l'i'iu i nac ión de bi r eun ión , el ge 
Ln íai'V;l oiise(¡ni.'. a los a s a m b l e í s t á s 
I""11'" lunch. 
barcos alemanes y austr íacos 
^ •"•^in parece, los siete barcos alema-
.. s r«quisados por el (ái l i ierno e spaño l 
k ""inci.i,^ r i ,n ](1S ,,,,,,,•,„.,,;. ,je ..Espa-
JJ1 "'imen, l , •>. ;!. i , :K <; y 7.., comen-
n en bre\ i ' a prestar servicio. 
Pací^ i '* ^^l''11"1" «'onsiente en la apli-
Sl', 1 "0 la c l á u s u l a del armist icio, que 
Is lr°ei,e •'' la entrega a los aliados de 
fenciip T0S ;il ' ' l"nn, 's y a u s t r í a c o s que-se 
Kirva rt" ' ' " ,,,s Puertos e spaño le s y 
R! ^ílír<'Sn ha dado ya comienzo. 
s y VlRo, al hacerse la i n c a u t a c i ó n de 
Pin 1Uf'S allslria, 'ns "Puda.i y «Medite-
Wnlt ' " " '"'s ,uarini,s l'i'anceses, los 
cimi, ambos barcos proli>staron 
Étin V1 h i r a n l a c i ó n , hmdendo constar 
1 .se efectuaba por la fuerza. 
.ccion 
ÍÚÍÍO : 
•esta S U . 
izgado t lM 
d a r á , ení^ 
ij>ereyra 
l .le AlfonJ 
l ^ í i o i a l de la flotilla francesa c 
Pm-j. .'• 'hciendo que procedía a la in-
BUlas "i'1!1 ' " " !iri'<1."1" ;l " " á de las cláu-
;i reab- " rn i i s , i ' , io , ó"1 ' le autorizaba 
, fiolnc 1Zai 1:1 '•"•aniacion en aguas espa-
Q 0" nombre del Cobierno francés . 
, seguido se real izó la misma ope-
M'in ron otros dos barcos. 
lj¿¡ "^n!l e m p e z a r á a cargarse el «Ru-
edad, P m 
([lie r e c m 
i-egalo ae.J 




ión por ''111 
,is A i z p # 
1 hechoi I * 
una t o ^ 
• con conservas para Bnn 
'-estantes z a r p a r á n t: 
ieos. 
unb ién en 
| l Los catalanistas. 
.,t ^ '•"'isejo de ministros anunciado pa 
' ^ a lasT'*;' " li,S <>nat,'0' U u ' ' alil;!za,in 
Ul fil!! i l | , l l l / ; i l ' i i en to parece que obedecía 
¡U'la "f Gobierno de conocer, antes 
,H-<o,1,',,l,ni("1 l"s acuerdos que adoptasen EM Han ' 
flanes. 
dona los parlamentarios ca-
fíotio ^Gias recibidas de dicha ciudod, di-
que se '"ciitm" aspSura (pie ale-unos parla-
,1"IS republicanos es tán d.M-blidos 
"olver al Parlamento, 
" Jlo 
T 
ní ! f0 ns,'K|"'a que el seño r Cam-
N x í m , , ' ' í ' " Miu l r i d basta el lunes 
t^u . ' ' • ' '«hrando 
N o r r e r ' i ,l,"1,'rnii"a(bis gestiones 
"á^inA ,s '"'"narcas eatalanas con el 
la semana presente 
e r m ¡ n a d a s gestiones v a 
la  
IT"0 nn-
(p,;,"^' srsinn del martes de la semana 
parece qu,. el seño r C a m b ó 
que 
t icias . 
L a prensa y el momento. 
El «A B C» de hoy publica un ar t iculo 
estudiando él proyecto de. presupuesto 
qñé se discute en eí Congreso y en el cual 
-e constituye un aumento de 20íl mi l lo-
nes con re lac ión al presupuesto de 1918. 
El (d)ebat.eii inserta, un a r t í c u l o de Sal-
vador Mingui jón sobre polí t ica agra r ia y 
una crónica de Juan Pujol , 'fechada en 
l í a rce lona , t ratando del sindicalismo en 
esta ciudad. 
" E l l . iberab. «tice que l a ú n i c a solución 
posible en la ciicst.ión a u t o n ó m i c a puede 
ser una f ó r m u l a de concordia entre los 
eatalanistas y él ( íob ierno . 
«El I m p a r c i a l » se ocupa de l a ca r e s t í a 
le la vida, diciendo que hay qpe satis-
¡u-er las ansias del pueblo, y un a r t í cu -
lo de Marsi l lach hablando del podei' de la 
i.iga regionalista. 
Antes del Consejo. 
A las cinqo y media de la tarde se ha 
celebrado el anunciado Consejo de minis-
tros." 
El conde de Romanones fué interroga-
Jo por los periodistas acerca del alcance 
\- s igni l icac ión del Consejo. 
E l conde (Je. Romanones man i f e s tó que 
ié* liabia dado al Consejo una sigui í ica-
Hón que no tenia, que. se t r a t a r í a sólo de 
la resolución dé algunos expedientes y 
que no t e n d r í a c a r á c t e r pol í t ico. . 
¿Y la cartera de Hacienda?—le pre-
guntaron. 
— S e g u i r á interinamente d e s e m p e ñ á n -
dola el m a r q u é s de C o r t i n a — r e s p o n d i ó el 
conde. 
Algo es algo 
El minis t ro de Abastecimientos ha da-
do cuenta de una dispos ic ión referente a 
abastecimientos, r e d u c i é n d o s e los fletes 
por convenio con los Estados Unidos.-
S e g ú n ella, se poi l rá t raer c a r b ó n In-
glés a menos de cien pesetas la tonelada. 
El fosfato argenpno se t r a e r á a mi tad 
de flete del que regia en diciembre. 
El Ib te de a l g o d ó n q u e d a r á reducido a 
30 |ie.sctas la bala de cien libras. 
A la Argentina' 
El minis t ro de Fomento rec ib ió 'hoy en 
su despacho a una Comis ión de Gijón que 
fue a t ra ta r dé las obras del puerto del 
Musel. , 
Dijo el minis t ro a los periodistas 'que 
dentro de breves d í a s s a l d r á del puerto 
de Gijón el vapor « E s p a ñ a » , con ocho rail 
toneladas d é ca rbón para los Barcos t r i -
gueros que es t án e,n la Argent ina . 
El jefe de los socialistas argentino9. 
Según noticias recibidas por un carac-
terizado socialista, el jefe de los socialis-
ta^ argentinos, que ha ido al Congreso 
dé Ü -Ti ia , terminado éste., v i s i t a r á Rilbao. 
y l í a r ce lona . 
Un mitin. 
En la Casa del Pueblo, se celebró el 
anujiciado m i t i n -organizado por los 
obreros del ramo de cons t rucc ión , para 
prolestar contra la Taita de trabajo. 
Hablaron representantes de las dist in-
tas secciones. 
En ú l t imo t é r m i n o hab ló Anguiaho, el 
cual excito a los obreros a q u é persistan 
en su labor de o r g a n i z a c i ó n ante la j t rans 
formación que se opera en el mundo. 
Reunión importante. 
Convocados por el Ayuntamiento y l>i-
pu tae ión de. Rurgos, se r e u n i r á n el jue-
yes p róx imo en la D i p u t a c i ó n de M a d r i d 
los presidentes de las Corporaciones pro-
vinciales y. alcaldes de Segovia, Burgos, 
Santander, Vi to r i a , Dilbao y San Sebas-
t i án . 
Se a c o r d a r á oponerse resueltamente a 
la cons t rucc ión del fer rocar r i l directo 
Madrid-I)ax y se p r o p o n d r á la construc-
CMIII de la l ínea Segovia-Rurgos, cuya 
distancia es m á s corta. 
SUCESOS DE AYER 
l.a ( luardia munic ipa l curso ayer las 
siguientes denuncias: 
El c a n a l ó n de la casa n ú m e r o ó de la 
calle de puerta la Sierra, que se halla 
en malas condiciones, veriiendo las 
aguas a la vía públ ica . 




- 4 Jna mujer , Humada P i l a r Ort iz , do-
mic i l i ada en l a calle de Atarazanas, por 
depositar en l a vía púb l i ca el contenido 
de un ca jón de basura. 
Por escandalosas. 
Por los guardias de Seguridad fué de-
nunciado a ñ e r un ind iv iudo mayor de. 
edad, l lamado T o m á s Velasco, que en un 
baile p r o m o v i ó un fuerte e s c á n d a l o . 
T a m b i é n fué denunciada por los mis-
mos guard ias -una mujer de vida aira-
da, llamada Mar ía Leonardo Domínguez 
(pie in te rv ino en el e s c á n d a l o , dir igiendo 
a l í i u n a s frases gruesas a los guard ias 
denuncianles y agrediendo a uno de ellos 
con un zapato. 
Por pedir. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a l indiv iduo Anselmo F e r n á n d e z , el cual 
fué detenido m a n d o imploraba la cari-
dad públ ica por algunas calles. 
El detenido pasó a d i spos ic ión de la 
autoridad gubernativa, por ser de ma-
los an téceden te s i 
Servicios de la Cruz Roja-
iEn la Pol ie l ín ica instalada en el cuar-
tel-de la Cruz Roja fueron asitidas ayer 
Tá personas 
LA E S T A F A DE LOS B R I L L A N T E S 
1 
Son recuperados cuatro alfileres-
Si conjo todos hemos reconocido, l a po-
l i c ía gubernat iva ha conseguido un gran 
éxito por los trabajos realizados en la 
de tenc ión de los autores del robo de la 
joyer í a de la calle de San Francisco, no 
son menos justas las alabanzas a í jue el 
digno juey, s eño r Zapatero se ha hecho 
acreedoV por su celo y dil igencia en este 
asunto que tanto ha apasionado al pú-
blico. 
Desde los primeros momentos en que 
se p re sen tó la denuncia por el joyero ro-
bado y se hizo cargo de las actuaciones 
el i lustrado funcionario judic ia l , ha se-
guido con gran i n t e r é s el asunto que le 
hab ía sido encomendado y su labor fué 
piovechosa, demostrando con ello las 
grandes dotes de inteligencia que le ador 
han . 
Anteayer, sobre todo, los trabajos que 
real izó el señor Zapatero fueron muy in -
tensos; pues t en í a el digno funcionario 
sumo i n t e r é s en aclarar todos los concep-
tos, en allanar todas las dificultades de 
una d e c l a r a c i ó n falsa, hasta descubrir 
la verdad y poner en buen orden las á c -
tuac iones» con objeto de llevar l a causa 
cón la mayor claridad posible, para que 
la jus t ic ia obrase con tuda recti tud y sin 
temer a un error. 
E l s e ñ o r Zapatero, como d e c í a m o s ayer, 
lomó d e c l a r a c i ó n primeramente a Fran-
cisco Colongues. el cual se obstinaba en 
no s e ñ a l a r el sitio dónde tenía las alha-
jas estafadas. 
Seguidamente el mencionado juez hizo 
comparecer ante su presencia a la espo-
-a del citado s e ñ o r Colongues, y és ta , a 
poco de comenzar el interrogatorio, de-
claro que ella h a b í a sido la inductora de 
la estafa y q u é los alfileres se los h a b í a 
entregado su hermano, y ante el juez hi-
zo entrega, de cuatro alfileres de los seis 
desaparecidos. 
Inmediatamente, y ante esto ope rac ión , 
el juez s eño r Zapatero s igu ió el interro-
gatorio con la mencionada s e ñ o r a , y ésta 
con t inuó declarando que ella y ella sola 
era la inductora y autora de la estafa, 
que h a b í a sido preparada . n combina-
ción con su hermno. 
Ante esto, eí juez rogó a ía citada se-
ñ o r a que declarase la s n d a d , pues el 
claro talento de aquel c o m p r e n d í a el acto 
de a b n e g a c i ó n que realizaba ía amante 
esposa di achacarse un delito en el que 
no t en ía pa r t i c i pac ión alguna. 
Mucho t rabajo le costó al s e ñ o r Zapa-
tero convencer a la esposa del detenido 
ile que depusiera su acti tud en beneficio 
suyo, y al fin, luego de realizar un careo 
y de interrogar, h a b i l í s i i n a m e n t e a am-
bos detenidos, cons igu ió que Francisco 
Colongues declarase de plano la verdad 
y quedase el asunto cusí terminado. 
Finalizada esta dec l a r ac ión , en í a que 
el detenido confesó que a su esposa le 
hab í a hecho entrega de los alfileres, y cu-
ya d e c l a r a c i ó n d u r ó bastante t iempo, /e l 
juez o r d e n ó que la s e ñ o r a fuese puesta 
en l ibertad y que su esposo pasase a la 
cárce l incomunicado. 
E l dinero que les fué ocupado. 
Los agentes que detuvieron a l s e ñ o r 
Colongues en M a d r i d le ocuparon a és te , 
al detenerle, 2.200 pesetas en billetes del 
Raneo de E s p a ñ a . 
b.sta cantidad fué entregada al Juzga-
do de ins t rucc ión que entiende en - l 
asunto. 
- Los otros dos alfileres. 
Aunque permanece en el secreto del su-
mar io la d e c l a r a c i ó n precisa hecha por 
el detenido, tenemos- entendido que los 
dos allib-res restantes que fueron estafa-
dos el día 30 del pasado mes de enero, se 
encuentran en Madr id : uno, vendido a 
un joyero} y el otro, s e g ú n parece, fué 
arrojado a la vía públ ica por el dete-
nido. 
La policía telegrafió ayer á M a d r i d pa-
ra ver si se puede dar con el paradero de 
las d o s alhajas antedichas, esperando 
que és tas seail recuperadas. 
Auto be procesamiento. 
El juez shfífiv Zapatero o r d e n ó ayer que 
continuasen los dos dotenidos incomuni-
cados en l a cárcel y a la vez dec re tó auto 
de p r i s ión y procesamiento-contra los dos 




E l pobre Cobierno de Madrid. 
RARCELONA, 10.—Con la vuelta de los 
parlamentarios catalanes, toda la aten-
ción pol í t ica ha vuelto a eoncentrarse en 
Rarcelona. 
La act i tud que Ips parlamentarios ca-
talanes han de adoptar en lo sucesivo y 
él anuncio de las importantes reuniones 
que t e n d r á n lugar hoy, han despertado 
vivamente el in t e ré s público.-
Todas las conversaciones c i rculan en 
torno de. la suerte que c a b r á al Estatuto 
de la Mancomunidad. 
Desde luego, podemos dejar consigna-
do que la op in ión general se muestra , 
desesperanzada, pues nada creen ya po-
der esperar de. los que ellos, l laman des-; 
pecfivamente Gobierno de Madr id . 
No es verdad. 
folch, y otros representantes nacionalis-
tas, á quienes h a b í a ya citado de ante-
mano.. 
Créese que en estos entrevistas trato-
ron acerca de los acuerdos que se propo-
nen adoptar en l a importante . r eun ión 
anunciada para m a ñ a n a . 
Dice Marcelino Domingo. 
Heñios hablado con Marcelino Domin-
go, quien ha dicho que los repiibliciitiM< 
tienen el p ropós i to \ le no volver ni (par-
.lamento-, pero sin renunciar las actas, y 
el de emprender una activa, c a m p a ñ a de 
propaganda por E s p a ñ a . . 
—Hemos perdido el pleito de la auto-
n o m í a . Tendremos ahora que vent i lar 'o 
en Rarcelona y en el resto de E s p a ñ a , y 
no volveremos al Parlamento, puesto que 
nada tenemos que hacer all í . 
E l p r o p ó s i t o de los regionalistas era 
presentar el martes su anunciada pro-
posic ión incidental para que el Parlal-
mento se manifestase por ú l t i m a vez res-
pecto al proyecto de la a u t o n o m í a de Ca-
t a l u ñ a , y hacer obs t rucc ión a los presu-
puestos. 
L a act i tud definit iva está supeditada 
• a dos importantes reuniones que se cele-
b r a r á n m a ñ a n a , una de parlamentarios 
de l a izquierda, para la cuál todavía no 
se ha. fijado el sit io n i l a hora, y l a otra, 
que se ver i f icará en el Palacio de l a Ge-
neralidad, con asistencia de lodos l o s 
parlamentarios catalanes que se encuen-
t r an en Barcelona y de los miembros del 
Consejo permanente de la Mancomuni-
dad, de C a t a l u ñ a . 
Por si acaso. 
Desde- hace unos d í a s varios jóvenes 
vienen ostentando, en "las solapas de las 
americanas y abrigos, espigas de tr igo, 
amapolas, otras flores o p e q u e ñ a s luv 
ees. í 
Las autoridades, suponiendo que con 
ello se Data de hacer os t en tac ión de idea-
les polí t icos, ha. ordenado a la Pol ic ía 
que impida se lleven tales emblemas. 
Tratando de just i f icar t a l reso luc ión , 
ha manifestado el gobernador que no se 
puede tolerar otros dis t int ivos quei los 
oficiales, pues de lo contrar io p o d r í a n 
reproducirse los desagradables choques 
de d í a s a t r á s . 
Juventud Nacionalista 
Ha quedado consti tuida en el Géntro 
Republicano C a t a l á n « S a n g Nova», dé 
•Hostafrancbs, una Juventud Nacionalts-
ta, del mismo nombre, con objeto dr t'o 
mennir el nacionalismo en su aspe,-io ra-
dical. . 
El Consejo. Directivo de a q u é l l a onti-
dad ha d i r ig ido te tégJ^uuas de felicita-
cion ; i don Pedro Hahola y al m a r q u é s 
I - \ illaviciosa de. Astur ias por sus dis-
cursos en el Congreso y Senado, r. spre 
tivamente. 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy MARTES, a las cuatro y media de la tarde. 
GEORGET V EL MOZO DE CUERDA, cólhica. 
SUICIDIO SUBLIME, comedia en tres par te». 
VARIETES: LAURA DE SANTELMO. 
ta una disponibi l idad dv importancia 
para la expor t ac ión . 
—Los productos a g r í c o l a s exportados 
por la Repúb l i ca Argentina en los me-
Una vez m á s hemos dé pedir a mies- ses de enero a j u n i o del a ñ o p r ó x i m o pa-
iros lectores que nos perdonen por cul- sado acusó un mayor valor de : « mi l lo 
pa que no hemos cometido al propor- nes de pesftá oro que en los mismos me-
cionarb-s hoy nuestra d i a r i a in fo rmac ión ses del a ñ o precedente, 
telefónica i-óu - muchas deficiencia Se ' exportaron en dichos seis meses: 
L a l ínea te lefónica ha sufrido grandes ItGOü.OüO toneladas de t r igo ; con un valor 
a v e r í a s en la linea Santander-Madrid- de 89.600.000 pesos oro; T89.000 toneladas 
Rilbao v p ú e s t r e corresponsal no ha po de ma íz , por valor de o.fHXUMX); de har i 
n a de tr igo. 70.700 toneladas, represen-
lando un valor de (i.iOO.OOU pesos oro; 
lideos, 52p,.742 kilos; vinos,- 2.061.000 l i 
trós. • . 
—|En el p r imer semestre de bi ix, (a 
expor t ac ión de carnes, conservadas se 
elevó, en n ú m e r o s redondos, a 87.000 to-
neladas; la de carnes congeladas, a 
continuar , conio es debido, faci l i tando a ¿10.1X0; la de cqrnes enfriadas, a 1.500. 
H u e k r ó s favon.H edores la ampl ia inl'or- i-Amique en estas ú l t i m a s la baja fue. de 
m a c i ó n a que les tenemos acostumbra-
dos. - • 
v t v w w v v x v v v w v v v v v w v v v v t v v v \ - \ VVVV VVVV\ " V W V V V V 
dido t ransmi t i rnos m á s que una parte 
muy relativa de lo ocurrido ayer en Es-
p a ñ a . . 
Somos tos primeros en sentir esta de 
ficiencia por la que de nuevo, sól ici ta-
mos el pe rdón de nuestros léc te res . 
Esperamos que boy quede normaliza-
do el servicio v desde mana na podamos 
l a N a r b ó n 
M a r t a s 11 f e b r e r o de 19<9 
La España trágica. 
proyectíladose la i ." jornada. Ululada: 
- Flor de Serranía -
Wotas palatinas. 
J'QR TELÉFONO 
El día de los Reyes. 
M A D R I D , 10.—Su Majestad el Rey ba 
recibido en audiencia a diferentes gene-
rales, jefes y oficiales. • 
La Reina s i rv ió la comida a los pób re s 
en el Sagrado Corazón. Casa -le Miseri-




V I T O R I A , 10.—A las nueve de la noche 
se ha reunido en la Casa de la ciudad la 
Comisión de intereses generales, d á n d o -
se cuenta de un telegrama del alcalde de 
Rurgos i n v i t á n d o l a a asist ir a la r eun ión 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d para t ra ta r 
de la cons t rucc ión del fer rocar r i l de -Dax 
a Algeciras. 
Manifestación original. 
( i R A M VI ) . \ . I i ! . --Aver se organi/.o una 
man i f e s t ac ión en la Um la m a v o r í a de 
los manifestantes eran estudiantes. 
Estos llevaban a n í o r e b a s y velas y re-
medaban el entierro del alcalde. 
En la pla/.a Real y P u é r t á del Car 
nien hubo algunas pedradas, i n l e n i n i r n 
do la policía , que dió varias cargas. 
A •última hora se res iablec ió t.| ¿ rden . 
• v v v v v v v v o ^ v v v v v v v v v v v v v v v i v v v x v ' i i i « a \ . v \ . i . v v \ v . v.-. \ 
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O 
¿Da usted su permiso? 
- ¿Góino lie de olvidarle, si cierta clase 
de seras, pertenecientes a elevada cate-
g o r í a intelectual, sin esfuerzo se retie-
nen en la memoria?. . . 
l ' r e s e n t á b a m o n o s los reclutas del Cupo 
de ins t rucc ión del a ñ o 1917 pitra ser alis-
tados en las filas del regimiento del Pr ín -
cipe, y como desconoc iésemos los usos 
y costumbres de aquel cuartel , sin p.-n 
sar en íá excesiva, por d e m á s , n i rda l i -
dad de ta l malhumurado sai gen tó de 
guardia , introdueinionos a d o e m a ó is, dé 
r o n d ó n , en la oficina de su perieiieie-ia, 
instalada, en los bajos del edificio. 
Disgustado nuestro pei^prittJG, nos amo-
nes tó s e v e r a m é n i e , h a c i é n d o n o - la m á s 
sut i l y exquis i ta 'observaci jo que j a n . á s 
pude escuchar, la cual fué pronunciada 
con marcado acento y g ran fuerza de ex-
pres ión ; vedla a q u í : « p a r a entrar en m i 
oficina... hay que decir ;mt '.>.- Iá usted 
su permiso?)>.Esta,.es l a v iva his tor ia , 
nunca olvidada por quien, como yo, la 
ve repetida frecuentemente. 
De cuerpo entero la diviso ahora, cuan-
do vamos a introducirnos con nuestras 
publicaciones en un , nuevo á m b i t o , ante 
un públ ico que, como el sargento, va a 
rechazar la i n t r o m i s i ó n c o n ' e l escalpe-
¡iipoK Di i imie 
POIl TELÉFONO 
Trabajo obligatorio. 
R A S I L L A . -No ha sido acogido con 
gran entusiasmo el proyedu del Gobier-
no r e f r í en t e al trabajo obligatorio, en lo 
que afecta a las labores a g r í c o l a s , y que 
ordena el alistamiento for/oso de todos 
los hombres de 16 a 20 años de edad. 
Se calcula en mi l lón y medio de traba-
jadores el n ú m e r o de los necesarios para 
cubr i r las exigencias del momento, por 
cuanto se refiere a las necesidades ag r í -
colas, y aun sé cree que estas cifras que-
den por muy bajo de ía realidad. 
Cobre disponible. 
\VASII l . \ ( ;TON.—'Por el departamento 
correspondiente se anuncia de una nías 
aera oficial que l a cantidad de cobre sin 
vender existente en la e l abo rac ión de las 
minas o dispuesto para el mercado, es, 
aproximadamente, de m i l millones de l i -
bras. 
Las C o m p a ñ í a s de Te légra fos y Telé-
fonos e m p l e a r á n muy pronto, para las 
instalaciones atrasadas, gran cantidad 
de ese- cobj e. • 
La p roducc ión d e l a ñ o lOKi invo ún pro 
medio de 200 millones de l ibras , compara-
d o ton la producc ión anter ior a la gue-
rra . 
Automóvi les averiados. 
M EVA V f d l K . — l i n per iódico protV-
sional r s t i iua l ú a p r o d u c c i ó n americana 
de au tomóv i l e s , desde 100'f, en 7.000 mi 
ílpnes de dó l a r e s . 
Durante el a ñ o de 191S salieron d é los 
Estados l uidos 12.191 a u t o m ó v i l e s co-
iiu-rriales y 52.;f00 para pasajero^. 
Eso no está mal-
KSTOCóLMÜ.—El Gobierno tiene ,-1 
p r o p ó s i t o de prohibi r , s e g ú n sé, dice, l a 
i m p o r t a c i ó n de objetos de lujo , con obje-
to de conlnier el agio del oro, (pie adqui-
r ió en estos ú l t imos tiempos proporcio-
nes alarmantes. Los comercianes que van 
a ser perjudicados con la nueva disposi-
ción • tienen el p r o p ó s i t o de formular 
e n é r g i c a s protestas. • . 
E l transporte de prisioneros. 
A M S T E R D A N . — S e g ú n un telegrama de 
Copenhague, dos buques han' sido desig-
nados, durante los dos ú l t imos meses, pa-
ra el transporte de prisioneros de gue-
rra, haciendo-el viaje Sfettin-1 nghiterra. 
DE «EL ECONOMISTA» 
14.500 toneladas con re lac ión a igual pe-
riodo de tiempo de 1917, el conjunto de 
la expor tac ión de las tres clases de car-
nes,- congeladas, conservadas y enfria-
das de. bovino y ovejuno, con exclus ión 
de menudencias" y lenguas, supone O'l.lIK 
toneladas m á s en los seis primeros me-
ses de 1918 con re lac ión a los de 1X17. 
Brasi l . 
Los presupuestos generales de la l'V-
d e r a c i ó n b r a s i l eña para 1918, qiie aca-
ban de ser promulgados calculan - para 
gastos 80.953 contos oro y S.O'iO.-iSS coti-
los papel, conl ia s.i.450 y"W>2.i08; res&eé 
livamente, que se propusieron para I9IS, 
Él. alimento proviene d,- los gastos óea-
sionacUxs por la guerra-
— A l Parlamento federal acaba dé ser-
sometido el proyecto de c reac ión de un 
gran Raneo Central de emis ión y (Ies-
cuento. (El .capital h a b r í a de ser de 
100.000 contos, distr ibublos en 500.000 ac-
ciones de 200.000 reis cada una y á p p r 
tarlo por susc r ipc ión públ ica . E l (iobier-
no se r e s e r v a r í a la d e s i g n a c i ó n de go 
bernador de este establecimiento banca 
rio. E l Estado d e p o s i t a r í a 200.000 contos 
oro en las Cajas del Banco para consti-
tu i r la g a r a n t í a m e t á l i c a i n i c i a l , y esta 
smiia se o b t e n d r í a por la venta del 
"stock» de café de San Paulo y por el 
'•stock» de oro todav ía existente en la Ca-
ja de Convers ión . 
. -El Estado de Rabia, en vista^de la 
imposibi l idad en que se encuentra de 
atender, en las condiciones estipuladas, 
el servicio de los e m p r é s t i t o s exteriores 
del 5 por 100, 1888 y P.llú; ba encomenda-
do a su representante en-Europa un nue-
vo ¡ irreglo del asunto que deje a salvo 
todos los derechos. 
Ll 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 
Julio Cortiguera 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce, sólo la especialidad de paruig / 
'nfermedade? de la mujer. 
Paseo de Pereda, 11, 3.°—Teléfono 82». 
OCULISTA 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1 En 
el Sanatorio Madrazo de 4 o 5. 
Argentina. 
Según dalo-, oiiciales. recientemente 
publicados, las venias de propiedades 
rurales en el a ñ o 1917 nerón de 5.ft5G.504 
bectareas, represenlaudo un valor de 
^HM.!!)().052 pesos moneda naebmal. 
Las hipotecas de las mismas propieda-
des registradas en 1917 representan un 
valor"' de 170.98I.Gl-i en. pesos y de 
5.620.462 en b e r t á r e a s . 
El tota! de las quiebras decretadas 
en toda la nac ión argentina durante el 
mes de noviembre está representada por 
un activo de 2.220. i78,;i!* pesos moneda 
nacional,, contra m i pasivo de dos millo-
nes 231.003.15: rei i l ta . pues, un déficsit 
de 5.124,76. 
— has recaudaciones aduaneras y por-
tuarias en todas las aduanas 'de bi re-
pólitica durante los once primeros me 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n i -
ños ^ d i r e c t o r de l a Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—RTTRGOS, 7, 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, 
y domingos. 
los mié rco les 
Francisco Setien, 
S«peflla4feta en eníarmedadee de la narit, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO Á2, f 
'kmeulta de nueve a una y de don a 
Multe lie Piedad de flitoeso Xili 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por vi r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja dé Ahorron 
devengan tres y medio por ciento de in -
terés hasta 1.000 pesetas, y el treg por 
ciento desde 1.000" en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
tecaria de nucas de la provincia; sobre 
ropae, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales j " pensiones. 
lo furioso de una cr í t ica ené rg i ca . . . Para 'ses de 1918 alcanzaron a 65.599.pi pesos de cada_ semestre. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta ' uno y medio por. ciento de i n t e r é s 
anual .- . ' 
anual . 
Tres mesees, dos "por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
que as í no suceda al disponernos a eti 
t r a r en este pueblo, donde mucho ha no 
vivimos, preguntamos antes, a buena y 




Anoche s e . r e u n i ó el Comi té y- el ju rado 
de los «cross» de selección para hacer el 
nombramiento del equipo que represen-' 
t a r á a Santander en el nacional de San 
Séblástián. 
Quedó formado por Gu t i é r r ez , Galdo>. 
Rumayor, Camus y Diego, a c o r d á n d o s e , 
a l mismo tiempo, "que si" l a r e c a u d a c i ó n 
On d ia r io d e ' b r n o c b e " ñ u b l i c a la not i - W se ob^nga con las subvenciones so-
licitadas lo permite, se l l e v a r á con el 
equipo a. Aurel io Ga rc í a , que tan excelen-
te p u n t u a c i ó n iba logrado en las dos prue 
has. 
S e - n o m b r ó una Comisión encargada de 
entrenar a los corredores y se les m a r e ó 
d í a y hora pa-ra ello, d á n d o s e fin a la re-
cia—-v asi parece, ¡haberlo comunicado a 
Madrid—de que a las doce del medio d í a 
h a b í a s e celebrado una importante re-
un ión , con jisistencia d é casi todos Ips 
parlamentarios catalanes, en el domici-
lio de uno de los m á s significados pro-
oro. De esta cifra corresponden a los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n , 20.722.941, y a los 
d e m á s rentas aduaneras v port i iar ias , 
8.971.105. 
E ñ t r é las medidas que parece trata 
de implanta i el min is t ro de Jlacirnda 
para eyitar el abarrotamiento en los de-
pós i tos aduaneros del puerto de Buenos 
Aires, s e g ú n se asegura, una es la de la 
estricta ap l i cac ión de las (irdenanzas 
dé Aduanas, en v i r tud de las cuales se 
puedr p r iva r de los beneficios del alma-
renamiento indefinido a. los a r t í c u l o s im 
portados con l iberac ión de derechos. 
En consecuencia obligara a in t roducir 
imiiediatamente en la plaza alrededor de 
25 millones de kilogramos de a z ú c a r que 
sr e n r i i r i i t r a n en los almacenes fiscales, 
i OH lo cual, a la vez, se p r o v o c a r á la ba-
ja de los altos precios del azcar. 
—lOlicialmenie se e v a l ú a la recolec-
ción argent ina en los s ig j i ieñ tés tonela-
das; t r igo, 5.0Í&.000; lino. 705.000, y ave-
na. UiO.OüO. Deduciendo de estas cifras 
las necesidades del cousumo nacional V 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para p a r í i c u l a r e s . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 18S7 
Caja, de ahorros, tree por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corr ieutet í a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p r é e 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operacioriee de Ranea. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
hombres del regionalismo. 
•No obstante, podemos nosotros a f i rmar ml ,ón cfm l * « n t r e g a a Gu t i é r r ez de la 
^ ' e n d o la^ajuas'r l a t ^ e ^ f e n : i ' t i . o^rido ^ q ^ e l s S C a m b ó ha I- E l simpático vencedor obsequ ió a los re-
l i ando en fos PÍSOH'V causTndo gratules recibido en su casa a distinguidas perso- , unidos con s.dra achampanada, que fue 
perjuicios en los cielos rasos de los pi nalidades. Le v i s imion . - I presidente de ar"mi,'n , ' " el mismo trofeo, 
sos cuarto v lercero. . Ma Mancomunidad, sefiñf P'Hg Y Cada- ' Prer MONTARA 
Partos.y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
para la siembra v agreganclo los «stocks» turas en la Facultad de Zaragoza, 
restantes de le anterior c o m p a ñ a , resol- Consulta de 10 a i .—San Francisco. 27. 
6flSOLINfl: fl 1,75 EL LITRO 
Garage SUAREZ MURIAS (S. A.) 
A C C E S O R I O S - P I S I E U - A C E I - E S . T e l - e - O - S 
ELL. P^PJ EBL_O CAISITABRO 
Anís Udalla mflRCñ registradas. 
[ ( 
Coñac Udalla 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o i v l i a m x H i , 7 . - T e l é f o n o S8o 
Automóviles E L J Z A L D E 
Construcción Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o ' ' t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a m o d . 1919" , C m n i b u s y a m i o n e s . 
E N T R E G A I I M M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA: 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
R i b e r a , t y 3 — S A N T A N D E R — T e é f o n ) 2 0 3 
i Los s é r m o ñ e s e s t án a cargo del m u y 
ilu&tre s eño r iloctur don Manuel López 
1 Arana , doctomi dé l a Santa Iglesia Ca-
tfedral y vicario general dol obispado. 
| Nuestro exce len t í s imo Prelado so ha 
d t £ n a d o conceder cincuenta d í a s de in-
' dulgér tc iá por la asistencia a estos cui-
; tos. 
Los snrios de la P í a l ' n ión pueden ga-
nar indulgencia p lenur ia el d í a Í5j con-
fesando, eoinulgando y visitando la igle-
sia. 
T A L COMO V I E N E 
Para quien corresponda 
H a r é p r ó x i m a n i e n t e ocrea de quince 
d í a s , que las olas a r r a s l r an in a l i i se-
giinda playa del S í i rd iné ro , y muy Cer-
i'a fie los Campos de. Sport, un cetáceo 
le regulares dírr íenslones, sin qué hasta 
: ; i techo haya sido i v t i n u l o de expresado 
l u ^ a i . no obstante las justas prertestos 
de los vecinos de a(|uellas inmediacio-
nes, por los desagradables olores -pesti-
lentes que despide, por encontrarse en 
completo estado de pu t re facc ión . 
Rogamos e n c a r é e i d a m e n t e a quien co-
rresponda,- pero pon i éndo lo primera-
mente en 'conocimiento , de nuestra p r i -
tnera autor idad munic ipa l , se ordene sen 
ret i rado dicho ce láceó de aquel lugar, 
por const i tuir un g r a n d í s i m o t o c o de- in -
fección de inminente peligro para la sa-
lud púb l i ca ; aunque se haya («olvidado» 
la existencia de la reciente e p i d e m i ü 
mas o menos ext inguida hoy. 
Varios vecinos del Sardinero. 
MÍOJ y diw desde /O pías. 
j G A R C I A , OPTICO, San Francisco, 15. 
Corderos, 146; con IWh. 
Romaneo del d í a 10: Reses mayores, 
2.'{; menores, Di: ron peso^de 4.TU) ki lo-
gramos. 
Corderos, la; con 44 kilogramos 
O C U L I S T A 
San FruMl&M, tS, f.* 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguh'iite : 
Comidas dis t r ibuidas, I.G67. 
Conducidos a sus pacidos con cartta 
dé socorro y bagaje, cuatro. 
Asilados q u é q u é d a n en el día de 
hoy, 10-i. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Inter ior , 4 por 100,'a 79,95 por 100; pe-
setas 77.500. 
Amortizables, 5 por 100 (1900), a 96,65 
y 96,90 por 100: pesetas 55.000. 
Idem i d . , (1917), a 96 y 96,35 por 100; 
pesetas 85.500. 
. Acciones l ianco Espafin, dos acciones, 
a 496,50 por 100. 
Idem (Banco de Santander, sin liberar, 
a 353 por 100; pesetas 5.000. 
Idem JBanco Mercan t i l , a 310 por 100; 
pesetas 25.000. 
Idem ¡ferrocarri l C a n t á b r i c o , ordina-
rias^ a 90,25 por 100; pesetas 8.000. 
Idem T r a n v í a de Miranda , a 98 por 100; 
pesetas 3.500. 
Idem Sociedad Azucarera, ordinar ias , 
a 47,75 por 100; pesetas 17.500. 
Obligaciones Ayuntari i iento, 5 por 100, 
a 88,50 por 100; pesetas 3.000. 
Idem fer rocar r i l Asturias , Galicia y 
León, pr imera , a 67,75 por 100; pesetas 
122.500. 
Idem id.de A l a r a Santander, a 104 por 
100; pesetas 9.500. 
Idem i d . Huesca a Franc ia por Can-
franc, a 84,85 v 84,75 por 100; pesetas 
17.000. 
Idem i d . de (Barcelona a Alsasua, a 
93,75 por 100; pesetas 16.000. 
Idem id . M . Z. A. , serie E, a 90,50 por 
100; pesetas 64.000. 
Idem U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 101,15 
por 100; pesetas 7.500. 
• I L 1 A O 
Fondos públicos. 
. In t e r io r : serie C, 80,10. 
Arnortizable en t í tu los 1917: serie A, 
00,15; serie E, 96,15; serie í", 96.15. 
Ayuntamiento de Bilbao, 96,50. 
A00 Iones 
Banco de Bilbao, 2.725 2.730 pesetas. 
Hispano Americano, 295, 299, 300, 298, 
205, 296 por 100. 
Unión Minera, 1.005, 1.015, 1.000 y 995 
pesetas fin del corr iente; 1.000, 1.005 y 
1.000 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, 692,50 pe-
setas fin dej c.orriehte; 680, 685, 690 pe-
setas. . 
Robla, 490, 495,. 400 pescas. 
Norte de E s p a ñ a , 338 pesetas. 
Sota v Aznar, 3.250 pesetas fin del co-
r r ien te ; 3.230, 3.225, 3.220 pesetas. 
iMarí t i rna Nerv ión , 2.2X5, 2:280, 2.275, 
2.270, 2.275 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , 1.110, 1.115, 1.10; 1.115 
pesetas fin del corr iente; .1.120, 1.100, 
1.110 peseats. 
Vascongada, 1.140 pesetas fin del co-
r r ien te ; 1.140 pesetas. 
-Bachi, 1.340 pesetas. 
Guipuzcoana, 500 pescas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 52 pesetas. 
Mundaca, 455 pesetas fin del corr iente; 
450, 452 y 450 pesetas. 
M a r í t i m a Rilbao, 465, 470 pesetas. 
Ibao, 435 pescas fin del corriente; 435 
pesetas. 
Electra de Viesgo, 1.100 pescas. 
Basconia, 910. 
Papelera, 158, 159, 161, 162, 161 v 161,50 
por 100 fin del corriente ¡ 160,50 v 160 por 
100. 
Resinera E s p a ñ o l a , 673, 672, 673 y 675 
pesetas fin del corr iente; 680 pesetas fin 
de marzo; 670, 672 pesetas. 
Felguera, 235 por 100. 
Obligaciones. 
Santander a Rilbao, 1913, 100,50. 
Nortes, p r imera serie, 67 por 100 con-
lado precedente; 67 por 100 del d í a . 
Alsasua, 93,25. 
Tercera. Los trabajos s e r á n firmados 
con lema, a c o m p a ñ a d o s de un-so.brc se-
llado y lacrado (pie o s t e n t a r á én su parte 
exterior el lema del dibujo, y en su Inte-
rior, el nombre y d i recc ión del autor del 
i 1 abajo. E l dibujo.que ostentare el noip-
bre del autor, se d e c l a r a r á fuera de con-
curso. 
Cuarta. Se. concede como plazo impro-
rrogable para la p r e s e n t a c i ó n de traba-
bajos, basta las cinco dé la tarde del d í a 
(3$ de abr i l del a ñ o actual. 
Ouinta. La Kmpresa p e r i o d í s t i c a de 
-La Lucha» p r e m i a r á con «qu in ien tos 
pesos» .^moneda oficial, a l autor, del tra-
bajo que, a ju ic io del Jurado, lo merez-
ca. E l trabajo p a s a r á a ser propiedad 
de «La Lucha» . " • 
Sexta. E l Jurado, a modo de accés i t s , 
tiene l a facultad de recomendar, por or-
den de m é r i t o , a-adquir i r los trabajos por 
esta Empresa, que hace expres ión que se 
reserva este derecho. A l que ocupe el p r i -
mer lugar, d e s p u é s del premiado, se lié 
e n t r e g a r á , por el derecho de propiedad, 
«cien pesos», y por los restantes, que ad-
quiere «La Lucha» a b o n a r á «c incuen ta 
pesos», todos los cuales p a s a r á n a ser 
propiedad de la Empresa. , 
S é p t i m á . Las cantidades mencionadas 
se rán entregadas a los artistas vencedo-
res al siguiente d ía en que. el Jurado dic-
te su (fallo, y en l a edición que sean pu-
blicados los trabajos se c o n s i g n a r á n los 
retratos y b i o g r a f í a s de los triunfadores. 
Octava. Los artistas que residan fini-
r á de Cuba p a d r á n enviar sus trabajos, 
bien por "mediación de los agentes con-
sulares de la R e p ú b l i c a de Cuba, direc-
tamente, bajo la g a r a n t í a de la certifi-
cación postal, o por una persona que lo 
represente en la Habana. Si alguno de 
ellos resultara t r iun lador , la Adminis t ra -
ción de «La Lucha» e n t r e g a r á el premio 
obtenido a l representante d i p l o m á t i c o de 
la n a c i ó n a que. pertenezca él art ista 
laureado, para que lo haga llegar al in -
teresado o a l a persona que legalmente 
el ar t is ta se s i rva designar. 
Novena. Los artistas que residen en 
la localidad d e b e r á n r e m i t i r sus dibujos 
a la Redacc ión de « L a Lucha» , en cual-
quier hora háb i l , del d í a , donde se les 
e n t r e g a r á un recibo, que d e b e r á n demos-
t r a r al recogerlos, si el Jurado acuerda 
no premiarlos, todos los d í a s háb i les de 
ocho a doce de ta m a ñ a n a . 
Decima. En el caso de que ninguno 
de los trabajos que se presenten merez-
ca, a ju ic io del Jurado, el premio ofre-
cido, el concurso se d e c l a r a r á ' desierto. 
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P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono a ú m 12f. 
Exploradores-—Los lunes, mié rco les y 
viernes ac u d i r á n al Club de l a .Exposi-
ción -todos los. que forman las tropas de 
Santander, de seis y miedia en adelante, 
v cuyas ocupaciones se lo permi tan , a 
las clases de gimnasia , resistencia y teo-
r ía , debiendo de. manifestar las causas 
de no poder asistir, .los que sus ocupa-
ciones se lo impidan . 
Pídase en hoteles, restaurants y ul- l 
tramarinos 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle' 
S a n t a C l a r a , 11 
Convocatoria.- Sociedad de obreros 
pintores.—Esta Sociedad convoca a su-
cios y no socios a j u n t a general extraor-
d i n a r i a para hoy martes, a-las siete y 
media de la noche. Siendo los asuntos 
que figuran en el orden del d ía de gran 
importancia , se suplica la puntua l asis-
tencia. 
7f 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Observaciones metereológlcas . 
Día 10 de febrero de 1919 
Concurso artístico 
El d ia r io cubano «La Lucha» (ha orga-
nizado un concurso a r t í s t i co , cuyas ba.-
ses son las siguientes: 
Primera. El trabajo d e b e r á ejecutarse 
a la pluma, para ser impreso a tres co-
loras, teniendo que ser uno de ellos, pre-
cisamente. .̂ 1 negro. 
Al trabajo or ig ina l d e b e r á a c o m p a ñ a r - , 
le otro m á s p e q u e ñ o , en «sketch», donde 
seña len los colores. 
Segunda. E l t a m a ñ o del dibujo s e r á 
el de una plana de «La Lucha» (15 1/2 
pulgadas dé ancho por 19 de alto). 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
Ateneo de Santander. 
S e g ú n acuerdo de, la Junta direct iva 
tomado en la sesión del d í a 9 del corion-
te, st) convoca a Junta general extraordi-
nar ia , que se c e l e b r a r á el d í a 17, a las 
siete de la tarde, para t r a t a r de la si-
guiente orden del d í a : 
Nombramiento de l a Junta direct iva 
con arreglo al nuevo reglamento. 
A las ocho, cons t i tuc ión de las seccio-
nes para elegir sus mesas respectivas. 
Se ruega la puntua l asistencia. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento.. , . . 
P'uerza del viento 
Estado del cielo 


















Temperatura máxima al sol, 18,2. 
Idem máxima a la sombra, 11,4. 
Idem mínima, 2,8. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 550. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 0,1. 
Evaporación en id. id., 3,0. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, ^7. 
V i d a r-oligiossa 
Solemne t r iduo que, costeado por una 
persona piadosa, devota del santo, cele-
b r a r á la P í a Unión de San Antonio d é 
Padua en honor de su glorioso t i t u l a r 
para conmemorar la tiesta de l a trasla-
ción de sus reliquias los d í a s 1.3, 14 y lá 
de febrero én la iglesia paroquial de San 
Francisco. 1 . 
A las siete y media de la m a ñ a n a , ha-
brá misa rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , en el a l tar del Santo, siendo 
en. la del ú l t i m o día l a de c o m u n i ó n ge-
neral. 
A las seis de la tarde, d e s p u é s de re-
zados la es tac ión y rosario, se p r a c t i c a r á 
el ejercicio del T r i d u o ; a c o n t i n u a c i ó n 
'"'«micos y sennon; termimlndose estos 
.cultos con los gozos de San Antonio. E l 
ú l t i m o d í a h a b r á a d o r a c i ó n de la reli-
quia del Santo. 
Matadero—Rnmanep dol d ía 9: Res-
ses mavores, 18; menores, 27: con peso 
de í.169. 
Cerdos, 10; con 879 k i logramos. 
AL MARGEN D E UN A R T I C U L O 
Homenaje a BD gran prelado 
La p luma gal larda del docto c a n ó n i g o 
tarraconense don Is idro f lomá, ha tra-
zado en el n ú m e r o ú l t imo de la excelen-
te pub l i cac ión barcelonesa «La Revista 
Ouincena l» , correspondiente al d ía SS} del 
pasado mes de enero, sentida y bell ísima 
semblanza ps icológica-cr í t iea del mal(>-
grado Arzobispo de Tarragona don An-
tolín López IV.láe/. 
Con la concis ión que todo trabajo pe-
riodís teo impone y exige, el ilustrado pre 
hendado tarraconense ha sabido ^récoger 
y poner de relieve todas las mViltiples 
facetas de jaquel e sp í r i t u verdaderamen-
te maravil loso, genial y extraordinar io , 
que, como á g u i l a de poderosas alas, voló 
por todas las altas regiones del pensa-
miento y de la Ciencia sin que sú mirada 
profunda y escrutadora, perdiera nunca 
de vista, las realidades de la vida, las ne-
cesidades sociales de su tiempo, consti-
tuyendo és ta , Como acertadamente obser-
va el s e ñ o r G o m á , una de las ca r ac t e r í s -
ticas del genio del doctor López P e l á e z ; 
su equidistancia de la ideología infermi 
da y del apostolado inconsciente, equi-
distancia que hizo que. su vida discurrie-
ra i lumnada con «la luz de un pensa-
miento fuerte, que es como . -I asidero de 
su vida p r á c t i c a , y, sacando, en cambio 
de és ta , paira sus elucubraciones ciéñtí-
licas, todo el valor de d e m o s t r a c i ó n , de 
estimulo, de fuerza p r a g m á t i c a que. se en-
cierra en las cosas que se viven. 
Realmente, estudiada desde este punto 
de vista, l á inteligencia soberana del llo-
rado doctor López l 'e láez, p r e s e n t á s e n o s 
como una doble escala d ia léc t ica , que de 
lo universal desciende a lo par t icu la r y de 
los hechos f-oncretos asciende y se eleva 
a los principios cientí t icos y abstractos. 
« 'Pénsador y .após to l—escr ibe el seño) 
Gomá—, no le basta el cielo luminoso de 
la verdad para remontarse a él en rau-
do vuejo; baja a esta t i e r ra de luchas y 
en ellas toma parte con denuedo.,. 
A semejanza del gran após to l de las 
gentes, don Anto l ín hallaba escasas en 
Ofúineró todas las tr ibunas de la t ierra 
para evangelizar y e n s e ñ a r , para difun-
d i r la luz de la verdad y adoctrinar a las 
gentes, derramando en sus cerebros los 
tesoros inmensos de su saber. Y así era 
a un tiempo predicador en él templo, ora-
dor en el Parlamento y en el Ateneo, es-
cr i to r en el l ibro , publ icis ta en el pe r ió 
dico y la revista... Y los asuntos de sus 
libros, de sus folletos, de sus discursos, 
de sus disertaciones, de sus a r t í cu los , no 
son nunca cosas abstractas, puramente 
ideológicas , sino temas de actualidad, 
problemas dé l a lucha candente del mo-
mento, acerca de los cuales se propone 
marcar una o r i en t ac ión segura, un.cr i te-
rio firme o una solución luminosa. 
Y. lo que verdaderamente seduce y ena 
mora en. el doctor López l 'e láez , no es 
tanto la g a l l a r d í a de su dicción, l a su-
gestiva diafanidad de su pensamiento," 
siempre transparente y claro, lo asom-
broso de su e rud ic ión estupenda, cuanto 
la hermosa «s ince r idad» con que habla y 
escribe. De pocos como de él p a d r í a afir-
marse que. el escritor y el orador se con 
funden con el hombre. A t r a v é s de sus 
palabras y de su pluma asoma su espí-
independienfe, lleno de santa liberta.d y 
va l en t í a . Afable, indulgente, sereno y 
dulce, el doctor' López l 'e láez. cuando 
de corregir abusos, flagelar injusticias, 
recti l icar i-u-rores, o destruir prejuicios 
se trataba, j a m á s pensaba en la calidad 
o n ú m e r o de los adversarios a quienes 
hab ía de combatir, n i se paraba o dete-
nía aide las contradicciones (pie de d i o 
p o d r í a n resultarle. 
Los convencionalismos no rezaban con 
él. E l calificativo de «ba ta l l ador» con que 
llegó a d e s i g n á r s e l e , le convenía con toda, 
verdad y just icia , no en el sentido a veces 
poco piadoso con que algunos Se l o ' a p l i -
l)licaban, sino como expres ión de un es-
pí r i tu enamorado de la verdad, de la jus-
t ic ia y del bien. , 
Con gran oportunidad termina el se-
ñor (Gomá su magníf ico a r t í cu lo en las 
columnas de «La Revista Quincenfll», re-
cordando las palabras del sabio f ma-
logrado Arzabispo p ropós i to de su lla-
mada «al iadofi l ia», al regresar de P a r í s . 
L a i n f l u e n z a es una e n f e r m e d a d tpa ic ione ra . 
M u c h o s hombres y m u j e r e s fuer tes y vigo-
r o s o s han s u c u m b i d o a l e r r o r fa ta l de creer 
que su robus t a sa*ud p o d í a p e r q i i t i r l e s t ra-
tar a u n leve r e s f r i a d o con de sp rec io y ne-
gl igencia s in p e l i g r o de ninguna c lase . 
O b s e r v e C O n C U i d a d O las s e ñ a l e s de adver-
tencia, c o m o dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fa t iga y dolor , e s c a l o f r í o s , ' 
estado f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l ag r imeo , c o r r i -
m i e n t o p o r la n a r i z . A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta c o n d i c i ó n - Siga es te sab*o 
consejo: P r i m e r o , ob tenga 
KITATO 
K I . T O I <, 1 O - J-4 A. J C I A . T I V O - Q U I 1 V I 1 V A . 
y s iga las d i recc iones de la c i rcu la r . 
E v í t e OÍ r i e s g o s M é t a s e en c a m a inmedia tamen-
t e y c o n s é r v e s e bien a b r i g a d o . Q u é d se en 
cama 3 o 4 d í a s . Ta l vez no se s e n t i r á us-
ted lo suf ic iente enfermo pa a p e r m a n e c e r 
en e l ¡ l e c h o ; p e r o no se deje e n g a ñ a r por es ta 
fa lsa c reenc ia . 
L O S E f e C t O S que s iguen a la INFLUENZA no per-
mi ten que se ejecute el m e n c trabajo. El m á s 
leve e j e r c i c i o m u s c u l a r puede p r o d u c i r una 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a que e l p r i m e r ata-
que de la en fe rmedad . 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, ü . S. A. 
. Depositarios en Santander: Pérez (Je Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
I P o r e l excelente c l i m a Le recomendarnos en M u r c i a 
DE P R I M E R O R D E N 
Instalado frente del paseo Reina Victoria. S i tuación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuairo fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: F e m a n d o G , Nieto. 
-«Es preciso-rdecia don Antol ín a sus 
íntimos-—qué todos los beligerantes ha-
llen en Bl cloro e s p a ñ o l defensores, como 
tienen adversario?: ¿qu ién sabe como 
a c a b a r á esta contienda? ¿Y si los ven-
ci-dnrc-s nos hallan a todos contra ellos 
d e s p u é s df* la v ic tor ia? . .» 
Para cuantos conocimos de cerca y nos 
honramos con la amistad de) doctor Ló-
pez Peláez, las bellas p á g i n a s qué , en" su ^ L ~ 
bbnov, ha trabado el s eño r Gomá , soñ l i l i p r r o 3 I f t ^ i Q ^ n ü ñ f t t l P ^ 
como h m h ó s a corana de siempreviva* U U t 
depositada sobre la tumba del gran po-
Ifgráfo, del gran Prelado y del • gra t í 
Apóstol , cu va muerte l loramos. 
LUDO VICO. 
SALA NARBON.—Temporada de cine-, 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde .—«La Espa-
ña, t r ág ica» , p r o y e c t á n d o s e la primera 
jornada, t i tularla «Flor de serranía*». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporflda de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde .—«' .a lio-
heme». " 
Parte c o m e r c i a l 
Valencia, 10 febrero. 
Kl mercado de arro/. ha experimentado 
nueva subida. 
Hoy se cotiza la clase A m o n q u i l í a 
razón de 76,50 pesetas los 100 kilos Aor-
do Grao. 
Sevilla, S fehrero. 
ACEITE, currienh' , de 69 1/2 a .70 1/2 
reales a r r o b á . 
í dem, endeble, de 68 1/2 a m 1/2 id.•ni id. 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el SA* 
BANOL', de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , estén o rrn ul-
cerados. 
A l notar los primeros s í n t o m a s , recu-
r r i r al instante al SABÁNOL. Precio una 
peseta" frasco. 
De venta Farmacias y Drogue r í a s . De-
pósi to en' Santander, señores Pérez del 
Molino y Compañ ía . ' 
Depósi to general, López Abente. Cf 
r u ñ a . 
lili 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar la causa incoada en 
el Juzgado del Oeste, contra Emi l io Gil 
Ortiz, acusado como í íu tor de un delito 
de atentado a los agentes de la autor i -
dad. 
El Minis ter io fiscal en el acto del j u i -
cio modificó sus conclusiones provisiona-
les en el sentirlo de estimar que los he-
cílOS eran constitutivos de un delito de 
resistencia, y que p r o c e d í a imponer al 
procesado la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor y -125 pesetas de 
multa . 
El letrado, s eño r Alvarez, expuso que 
los hechos cons t i t u í an una falta de conv 
petencia del Juzgado munic ipa l . 
F ^ e r - r ' o o ^ t r f i ? o s 
A las C o m p a ñ í a s ,de. los miemos recia 
ma R I O S , Atarazanas,. 17. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la-car ta y por cubiertos. ' 
Servicio esp lénd ido para bodas, bauti-
zos y «lunchs». 
Sa lón de té. chocolá tos , etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinem. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por loíj 
componentes de su fabr i cac ión y su lüy 
merada e l abo rac ión . E l m á s económicc, 
no sólo por ser el que m á s dura , sino por-¡ 
que no estropea ni quema los objetos U-j 
,vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca^ estampada en cadfll 
trozo. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compañ i . 
cómico dramática del insigne a d o r R 
cardo 'P i iga . . 
A las seis y inedia de la tarde.—Quin-
ta función del tercer abono.—Beneficio 
de Celia Ortiz: Estreno de la-comedia, 
en- tres actos, de Felipe Sassone, «Lo se-
ñ o r i t a e s t á ' loca». 
A las diez de la noche.—«La seño r i t a 
e s t á loca». 
1 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
O V ^ IL. T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Imprenta dp RL PURRI.f) C Á N T A L O 
f i 
la 8 1 1 1 1 y toda clase 
lilall 
Oe venta en todas las buenas farmacias 
aailps a ( « a l e s . 
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MONEDA 
S e a c u a l q u i e r a l a c a u s a p r o d u c t o r a , n o 
s e r e s i s t e e n n i n g ú n c a s o a l 
^ T T O J L . 
F a v o r e c e l a e x p e c t o r a c i ó n . 
S u a v i z a l a g a r g a n t a . 
H a c e d e s a p a r e c e r t o d a m o l e s t i a . 
P r á c t i c o . 
S e n c i l l o . 
C ó m o d o . 
Un tubo con 2 0 comprimidos: 
O e v e n t a e r . » c o d a s l a s fc>uenas f a r m a c i a s y c J r o g u e r i a s . 
I 'r cxUiolos B J E S O Y 
I 
S TOSTADO 
fs-̂ l p̂ c 
ERNINA 
del V i 
eléfono 750. 
I V I 
j a . Sania (| 
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A la vista, 
nal hasta ! 
e abonan :a 
i r tas de crj 
entos y cui 
i r a p a r t i t i 
F a . t a . t a s - Bicicletas Thomann. 
t do Angelí I 51íxtioo 
A G E N C I A 
Pompas dé F ú n e b r e s 
loica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado íiterior eléctrico, 
furgón a n t o í & é v i l , B e r l i e t . 4 0 BPtf o a r a ^1 t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
PKOVEEDOU DK LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MADBJUÍTÂ  «GÍRGULO CATÓLICO 
E OBREROS» Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO-AL SANTO ÍÍOSPÍTAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE KK CARRUAJES FÚNEBRES, -
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTBA MEJORAS. 
ÍSJKM. V I C I O I P I E ^ M A K ^ Í ^ - T K ' 
6 (casa de los Jardines), 6 - T e l . W 
f i ica inada , amar i l la , superior. 
Por sacos de 100 ki los, a 31 pesetas. 
Idem id . de 50 kilos, a 15,50 ídem. 
Idem id . de 25 kilos, a 7,75 ídem. 
Por arroba, 10 ki los, a 3,20 ídem. 
Pa ra siembra, 100 kilos, a 31 ídem. 
Servicio a domici l io por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
13,40. 
Ofrece al público 
la f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visil los, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabr i 
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domic i l io 
EN COLOR NARANJA 
I Se acaban de recibir las tan conocidas 
bicicletas, por los muchos a ñ o s que hace 
1 que esta Casa las vende. 
Es una de las mejores marcas que se 
conocen. E l a ñ o 1918, en todas las carre-
ras que se celebraron en l a provincia fué 
la que m á s premios logró . 
T a m b i é n se han recibido 200 kilos de 
diso luc ión superior, en latas de 1.000, 
500 y 250 gramos. 
NARCISO ORTEGA, S. en C. 
Alameda primera, número 26 
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ptaja el bicarbonato en todos BU» 
«—Caja: 0,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de 
Carbonato de soea p u r í s i m o de 
flfanís. Sustituye con gran 
^POSITO: BOCTOR B E N E D I C T O , San Bernard», núm. 11—Madrid 
• venía en Las pricipalee f a rmac ia» de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z d«l Molinc y Compaflla 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, b r o n q u i t r y debdilidad gene-








Y RRESTAURAK TODA O L A S I D E L U N A S , 
E D I D A S QUE S k O E S E A , CUADROS ORA-
DOS Y MOLDURAS DEL P A I S Y E X T R A N J E R O 
^ «HO: Amé« Eeo&iante, n ú m . 4—Teléfono 1-23.—FABRICA: Ctrvantce, tí. 
íom* 
u i e l 
mc/É, 
'eníOr. 
a Pina Tal lada 
feíA fcE T A L L A R , B I S E L A R 
"08 DE LAS F O R M A S Y MI 
vnhí(jl,edfi c lesaténder esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
se conv n,erviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la á tiempo, antes de 
son pi ,! a en 8raves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
ario Án , edio tan sencillo como seguro para combat i r la , s e g ú n lo tiene de-
e f los. 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cacia p!\ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
^danse propectos a l autor . M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO, 
en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ i a . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
M O T O R E S 
de combüstibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a26HP, y de 1.000 á 20.000 i 
pesetas 
Vende H . PELAYO - -Cas- I 
tro UHiale?, 
S E V E N D E N B A R R I L E S , B O R D E L E S A S 
bocoyes y botellas bordelesas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vendo o arriendo 
cabáf ia y casa grande; 310 carros prado, 
cerca e s t a c i ó n y t r a n v í a . A lmacén para 
vinos. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 m o n e d Í I . 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de ia localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : V é l i c o , l?, ba i ( i 
i n c u a d e r n a c i ó r r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas rloianas 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
i r ^ O B U S Q U E ) U T J E O J W L A J S ! 
PROCURE SE E N C U E N T R E EN SU T A L L E I' . 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
I?iecljfa natural silícea ela^ilieada 
p a r a t o d o s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Oorrespondenoia: ON E N A - S A NT AND E R Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,Í7. 
Salen de Bilbao: a las. 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8.55, 
12,15, 14,55 y 19.45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7;25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas .de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dOe ú l t i m o s «Qn de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de. mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de T o r r e l a v e g á : a lae 12,20. 
SANTA NDER-ONTAN EDA 
Salidag de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ¡as 7,28 y 13.50. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a' las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mlxto.-^Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a lae 
f*s>A»TISANTC 
Ha trasladado tu domicilio a la tai . 
dm San Jo«é, número 1. —gumSfi. 
O N T R A L A 
Vapores «errees españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Ganellas 
••*a.isi«.5s<u í&s*j» j ¿a?f& fan t H&taaa. iOí*jB3a$f--« 
^ R E S I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PAR/. HA HAN A—310 pft&ets.i, 12,60 de Impuestoa y Í,W ds gasioi dt d«««m-
OH r<; s e . . 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En P R I M E R A D E C E N A DE F E B R E R O s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
d« la m i i m a r Compaftía, admitiesido pa ia ]* j carga con deft'.nó a MeGtttMu*3¿ ? 
Baemo» Aireg. 
F&m m á i ic íoraas <í'̂ i.̂ \i-yb a Bas e^usignatarios SL Sa^ttaslar, w&or&t y-4 
P l ^ C " . Y SDWPASIA. — MM«Sar Í8 .—T' ...-*« ! S Í » s ^ 89. 
Línea de Brasil-Plata 
El d ía tj de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
UUKC!>I^ X I I I " 
Su capi tán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y caiga con destino a Río Janeiro, y Santos (Brasi l) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Pa ra m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
Sarvicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , tal iendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Ciijón y Santander. 
L I N E A D E NEW Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para wew York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tnoO v de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio meaeuaL &aiiiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» dr 
Lioion para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ' el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corada y Vi«o, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje ae regre-
so desde Buenos Aires pa l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canariae, Vlgo, Co-
rufta Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
; vicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cáúaz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerto» de 
Canarias y de la P e n í n s u l a i n d i a d a s en el viaje de ida. 
Además* de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a llene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no »on f j a t 
j se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en -las condicione» m á o favorables y paíajero», a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
. Todoe los vaporee tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se.expiden pasa je para ;odo> lo« paenoadel man 
do servidos por l íneas regulares. 
LLERA SSPAROLA 
13t J k . » O B H. < » W A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de forrocar i i les d t í Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y ' d í a s Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a «".x»or, Mar ina de. guerra y 
Á r s e ñ a í e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y ou-«4 Empresas de n a v e g a c i ó n 
nac ional i í s y extranjeras. Declaradas s i m i l a r e s ' n i \ w d i f f por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.— Menudos para fraguas. -Affimuerados.—Cok para usos 
m r t a r l ú g i c o s y domés t i cos . . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s • Hijos de Angel . ^ r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . ^ . . • " 
Pora ol ios informes y precios d i r ig i rse a las oficfcsas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
La Propicia agenda de pom* 
Bmmmtrxammtm 
C c ^ t f f e r - i r a o S a n I V l a i r t í n e 
BBRVICIO PIRMANINTB 
I Unica'casa en esta ciudadSque'dispone de» *n lajoso COCHE 
\ E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáTere-
A L A M S D A PR2BSBRA, Bias. M, tea|M y eRtr>wM«toe. T M é f m 
c a m i s e t a s , p u n t o i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
Q0 Pa res m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
On íare.s c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s a 
«Omisas n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d a 
Í L ^ C I O F I J O 
• A . I R , S E Z B I E J S r 
3 y 4 r e a l e s 
2 r e a l e s . 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l e s . 
4,000 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a s a 
3.000 m a n t a s d e v i a j e , g r a n d e s , a 
7.000 c a m i s e t a s d e h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
S é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , á . 
1 4 r e a l e s 
6 p e s e t a 
6 r e a l e s 
11 r e a l e s 
P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s , a . . . , l p e s e t a 
P í s a n a s . d o b l e a n c h o , a , , 9 r e a l e s 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . . 4 y 5 r e a l e s 
Isabel I I , número 4* 
